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HARVEST IS SURE AND A MONEY MAKER FOR THE GROWERTHE
FLAVOR RRP TRE.R FAHE IS SPRER0IR6 nuXOLY.WIRO II IHKKIO OF HER t OMATOCft THEY ARE URERUALIEO
LOCAL AND PERSONAL
Ak Frank Springer it tin- - tirnpln.'
SaVadgsd ada Py- -
aswaey's asanas hmaa nil tsme
senssor I'i'ikr Co, ah
Aliiini-- ' BSe li V
Hi nunc uBghl lo have Ml, We IMrM
thf talent.
K. I Ness MM! nxjee, of Vnma. "
hags 1st the un,' "' Incittini: it
baaantSi f I'armim.'.
L-
- Kathleen hNu is lywiiil
;, lea awoke nli bat Meter,
hi Authon.
Mr- - H w. Nmn Im- - joined ber
ft mil mm tin- Jgaxdnt fa
saNSd) among the vaii hut.
l. li. aoNesj and wife .it Ford
villi-- , N. I
. have been gneaU "I Mr-- .
Kegogg'" -- - r - Mr. A H Thorop
-- nil.
lr- - 0, I Vrilnir Mini little I 1;
i,-- r ni A n i it . arc sweat "I
ihe fesenir'i Rioter, Mr- - White Wn
Mr. Arthur i fogSBl -- ii r
m
i n i 111 y. a:::-- '
E.
Stiili' Ta 'mnmi loiirr A. W.
PoUard wn- - 111 Kl Paao
-
VeJeaa Nsni aad Nmn Omrmm,
n .'imihmulinii "ii MMMRiM . at
Itn . r I'oV. d'
4
.
A Walla rr n'l'ri-i-iili- ii'-' ill'
Ann-i-,- , an a tod I'mimlne- - iiihI mil"
Rordinncee, viii- - in tee i iiv tin- - wee
I'd. Hull neve ariwaejed for see
.ml Hnitrj mi'l Maejdai even
iiij- - thf pooaclitation ill I i
iHaatiou.
u, w w Nahms ha haea
teaenag ii meet nut "i the church Rx
tenabie Hniinl ni M Puao, in hi- - ol
Hi i ii I iiii.iU ;i- - Irea-ii- nr "I ah
hoard,
bourns rhaae wfcu attended ll el
Uemen' ceaeeneioo ni r'.l Psao thi
wee I. are Mr and Mi- - I
Mr- - Man Hud Mi- - M. A. Sord
Ii,,,,- - Mi- -. Assent, Mr mmI Mr- - Mm
W.nkiii-- . Mr. and Mr-- 11 A. WWll.
Mr
. ml Mr- - Q, IHhaea, Mr. ami
r- - A I'.i.r-ni- '. Mr. gad Mr
.1 H T...lliiiiii. r. J. V I'hillip-- . H.
lit., a. l'i Moeon. ' "opw.
t i,n - lirnt. tM W illi. mi- - mi.l Will
i '.ni
Good Taste with Fxonomy
in Furniture, Rugs and Draperies
is what you obtain when you buy from us.
A New Carload
of Beautiful New Furniture has just been un-
loaded and is now on display. Call in and
see for yourselves.
T A MAHONEY . Storeil 1"! INCORPORATED QJ HUlllty.
wr it
mm
IP
ft
and
14 and 15
N. M
An unrivalled showing of new
Creations in Spring
T II Easier just a few short weeks
away, nothing could be more
to the dresser than this
for here will be a veritable style
show--a- n imposing array of fashion's very
best.
lit 1'iitirsi' you mit i" tt what - Kitiny t be
worn tin- - eaou. -- .1 In'n - your oppnrl unity.
Don't ffliSS it. Remember the iliiten- - -
Evening and March 14 and IS
FRANKLIN'S
119 Spruce St.,
Drag
RUMir
.luiinu
J
Firs
Wednesday
Evening
Thursday,
March
MILLINERY
Deming,
Millinery
Wl interesting
discriminating an-
nouncement,
Wednesday Thursday,
MAJOR STRITZIMGER NEW
CAMP COMMANDER
- willi inu.-l- i ili'ii-ii- r.' I lull
r liMMMMM ill"' ili i u i i;i ' "ii "I
Major I'ri'.li'n.'li StritiuMrM
ii- - ilii' ni' .'.iiiini.iiiil.'i" "I ' 'mop
1. n init. Mint i lit- - r.'iiri'iiii'iii "I i
I 'ol, QhRMI, In- !' ' HMMMtor
liii'M'il III- - "rth c III lK
M Imati and vM i'ri"riii Ik
aVal laaki im-l- i uMBrM imi i"
h dan! far him. - ha -- im-ii .l
i mi i RMHiwi mill ;i anana id i
.ni i lilii. nl li'l.-jriil- 'li btaiiku
..II. I .. klloVk li'iiui' nl llVl tO djU
iIuhko. vovjtti aritN a aVtw
initi' . i -- inrii Mini kii"- - M li'
feat.
Tin- aMjnr and In- - ilwnlid
i mill nnnh i" I latnii v: lif
Itv iiu Hattra - iiinkii.'j -- "in''
minrtiti .lii.i"L'ii.i.li- - iln - da
Mfaw Kliaahat-- Dainwood -
i.i the Haltan Mtu
.In
Mi- - Martha l Ailard ha rt'turn
nl aflrrn fdranaal iit iili rtaliva
in Ml- -
I i n. -- w I'm!;. ..i Utieafn, i
i imi lug I' i Harrou, m il' l.n.li.
linniial
ptwaaw Kk - ii.'.'ii iviliim
har ,u ii in i 'idiuahoH. raiiirniiia
w ili. i ii. i ;ti ltr...-k- .. r.
Mi v il M Biillrr, daiiitliter
I (tarakl, ol Hrookvilte,
here t'01 iiennanenl real
.li'ln
Ail aho are interaniiid 111 bariaf
u bane ball lean hi repreKenl Darning,
ni.' or ih..ii' L, A Mm 'raokatii
Canaphii' nbt
I
. . in:. iii Martin Kn-t- , nl Hon
dale, mi- - ;i welcome (fraphii' rallar
toda.v. II.' aay tin- iaBainM fnetotj
ill I..' evan battaf than lal yaar.
A ikn'ihI meetittii ,.1 leniilik I..
No. 12, A V mnl A M. mil be bah) I
MaaNta) iiiajttl, Mareh 12, upon ahmh I
..i'i x -- iiiiii hi iiii-i.- 'r lyier
r.'.in'-i- - .ill nii'mber i" i' iireaenl
ll. Rue brouRhi ihe (Irupbi
HIhhIi' Ulnnd Red an umaaurinn
v ii inehe Mi if". -- UN- thai
hi. nntte nyanaoiie maie
iili tin' Mhode -l, in. I Nad alwnyi
breed u hlii. k ehieken.
Thr bouae lit Ranta Pe Im- - pnaned,
uIbmmi unaninwualy the lull lo ra
ambnrMe Luna I'mmiv tnr the M.uOfl
aaaal on the VURata raider. Chair
man S'onllMUM, on i.'hnlt of ihr
eoaaity, - aaajhaj the aanate lo do
likewiM'. Senator Kerr - .Imn hi- -
beat.
Mr. mnl Mr- -. Kriink J. Mprini(i
leave Saturday mom inn '"'' ''
Pnuietaco, baha . alle.l thaaj by t!ve
tllne ii of Mr. springer mothei rhej
are iii'eompanied bj Mi s...Ah
Moore, Mr- - Spriaajer' mother, in.
iftie- - i" KoiieburR, lire., In
ummer with her vminui'-- i ion,
THINGS TO KNOW AT 21
ai uhitreh moetian in Clevelundi
'i. reaently, the speaker gave the
raplieti of I!' men to ihr iuetiou:
Wli.it vi-- ii I hud hnowa before
..i 'i vi-- oM." NaMe are tan
Id aajaajaai
What paiRR to do fat a In
mat 4rhal tn v iNh .,n, would be,
I II., di health after HI depended,
ia i, large degree, on what I ate before
I Wu- - U.
Il"i lu tahe eare "t m ajnj
Tl aRatahal ,.1 beiaf
neat 1 1 .ni.J aeaeneh dreed.
III..
.1 luun'- - babiti .in- might)
hard la ehRMafi after be - 21.
T'h. it a harveal depeadi upoo ihe
.id mmbji wlicni ir.,diir- - abeat
thiatleti brum forth ihiatle, rmi
ni'i'.l will poll .1 .'.,..,1 pasture, .imi
wild ,.nt- - osjas -- own will -- iirrK pro
daee .ill kind- - al sMaeri aad iinhap
lmi'--- .
lli.it Him- - worth while reiiuue
lime, patienee and ..rk.
real roa nin't jfet ..methmv tor
nothing.
ili..t ihe world WOUhj givs me
' .. , . , t 1j.i-- i jumn nuar ue.-ere-u
I li.it b) the wettl "t BTJ m,.
.1
.milt n. 11. v bread
That a tbncoue:li edueatioo not
only ia- - better wnes thnn hard
!.,'.. hut it brin?- - tb hpi ,.f
evert t hinr: al N
Tin vuiii i ihoi,ii, rut tit lilness
in eveiTthmg.
Thin tiverMimf whieh at Boahai
waated aje 1.. djs wo- - nirh't.
Thni in (ataar waaa'i -- n.-h as sM
lag at nil: If I hii.l SaSIS 1- he
-d I weans' - rery nansh battst
..IT pbyni'iilly, mentally and nwraN.
Whin it renllv meant t" father ami
mother to renr their on.
WNai hardships anil
swmta aasJi be entailed hv my leav.
in home ayaint mv iarent' wmhe..
Ihe of the
..pporiiimi.v
jay ifemng a fellow man -- The
iri-1- 1 nonu.
SOCIETY
Fur Miss Carpeitfr
lr K I. K..iilli- - .mil Mi - H"-l- -
a ii .ii.rtahnfll " NMna hr.dhje
Kl-.- .
.i i, n. rim. ii. aliaiantafl '
M,. Ilndudua' lii.u-- r Karat. Mhv
aruRNtr, arajiMit, Mr- - M
mi, I lh hiMMiaat r mirj if
.n. -- . Mr- - Am M wiiiiiiiiif r- -i i"-- i .
mi.l Mr- - Man II".
Tmiorrua iifton i Mr-- . KnilK
nd Minn rtoda hm ' " r
.iiir- - it landac i Ma iiMnaaar ,
i'..iiiii:iin'iiiiir In Mi- -- i 'arpeaiiH
Mfrdi Brnlfle
M. Mn jr i ! rilinittr mli r
laituNl ihr Hri.lnr t'lnh,
huxina im aaaati. Mr- -, il'aajl.l Trrrill
mi.l Mi - ant. i Tillninii fhr liirmrr
Ann I hi ifiMRil iri' ;iinl Mr- - M im
IM!- - . i rv ihr . I'll. Briar. Tin- - ' ' '
i i, Urn Hiritaiajtri' ill iiitrrtain
.,i ihm inhlw "i arnhtii
Gro. L Shnik Lnlrrlaiiis
ili'.. rr L shmii 'l i'
dtunur Kundoi . fin hi I Im llar')
lli.n-- i , In- - i. bainn r.r.n i
Walh, nl thr Ni- Hnntahirr Kir d
ll...ni I. M1--- Hryrr, l.iia, Miirui-- r
mnl I'lianan and M1--- J T Krid)
nUd 1;, ... htati
BiWMi For Li"iisliitnr
h .mil Mr- -. Hugh .lln.ii- - had
- vui-i- - ni ilniiiir HninrilBj nhtni
ilia' l.ium I'oillll,! i.iir, iiiliitni- 11
tin' iri -- ni I. .ii nr.' Hrpra nl ..
livr and Mr- - 'Phoman 0 I nton and
Senator II I. Kerr, mit.i Pe Sen
Matiean
Thr Tillmans Entertain
I'aptaia and Mr- -. Tilhaiiin wave
ii..-- ,- ni ,1 Harva) haMiae dinnei
Tuendn.v eieninv. Iiuviaa a nnaatu
..I Qtenn, 'apt I "I. opt
Pike, Major mid Mr- - Stritcinicar,
1 aat. ni.. Mi- - r.riill and apt
Preston
Thr Terrills Entertain.
I'apt, and Mr- - Terrill enlertninaii
at Harve) lloune dinnar Baturdai
eieuiiiKi '"I- Olann. I'npt, Raymond,
Nnjoi md Mrs. MtritsiiRar and I apl
Preloa beunj their uin -
0 I. S Club
Tin 0. E, B, I'luh will iiii'fi ii!i
Mr- - "I --j.' Y Welkin- - ;ii the rniirli
11. m Tiii'-ii.'i- v afternoon
EMtf,(ilne(l at Cards.
hi dad Mr- - H, H, Young enter
tinned n eompnio of txtaan al eaaaa
In-
-i ieniiiK
DON T WANT TO MISS A COPY
. i i .it Pain, v ' . Mnrah 1. 117
Paar Mr. II. .It
Pleuae Mend iu eopi ol In
Ctril aeh week lo Ureal l ull-- . H
'., inataad ol I'ataarlia, I Im
bean moved beri' ihi imihi week mi.l
will be hare for lo montha or more ;
will I.'! Mm know when I ehanvo
again.
I M'nnt t. mi a few oopiai ol the
Klruphi' .1 1." sihle .. I .in. ier
11111,1, iiitere-li'- il ,n Uetmnij ui.l ,1.
ntnpreHM nrouad there.
Thanking von m advanee tot v. mi
ittention i" ihi matter, I remain,
erj irulj vonra,
K. K, HABDAWAV, Ii
IMPROVEMENTS AT IDLEWYLD
Mr ..nil Mr- -. Fred Sherman have
:. force "i workmen ma kino eateneive
iaanroveroeniK ,,i Idlewyld, garaae,
bird foNajtaina, walka, bath bouae,
ete The place wan beautiful before,
Imi will In- - extra uiperune when thaae
1, .'M itnprovemenlN a re completed
ARKANSAS OFFICERS WILL
HEAO THE GRAPHIC
Pollowiiui tin- worth) example nf
I 'ol Mtroupe, Chaplain J, I. Makanj
and aptain A. K Hederiek oaeh aajh
lerihed for Ihe Qraphir to keep thaaj
"' touch with tin- liic uilnir- - ,.t the
bigaei little eit m imeriea
$3,000 SHIPMFNT OF FAT
DUROCK-JERSEY- S
.... i. 1 - ini in, 1, .inn
Irnin In- 1,,n it iil , . t:ir,., , ...' 'nil rni
... .
, ,1, '...'.I .111 ,..'h 'M'l -- ,' -- . Mllll'll n,'
i- will hrinif f3,0M oa the El Paso
msrhil HaaeiM V.illey tmrk - the
In-- lb.it trrnw -
DIED ENR0UTE
John Middlemn, .,1 U si o, rexa
lied si mule iron, Sjlu-- r Cit to
Oeaihw Wedaesdaj eveami The
were takaa ,n hnrae bv W.
aaMm aaM hai Mhtwiag
niuniii.L' ti. in bite hsajai
KELLY GOES TO DOUGLAS
Man T Kelly, oai popular road
baiMer, ha bought ,,m traaafer
al Daaadaii aad u ill mm 1... tm
''"' I"''-
Rotrj to kwe Mm, bal Naxnjlae will
dnd him n hsntisr.
cDfnOIF "ETS TOMMY TODAY
Kre.blis Indamun will MM 9mm
OTaal ,1 Kl Paao tWa niter. 11 ami
lenn is Mtm- - ,. Freddie t ,
0
"WaoMairniTii nn" boiiah
OIIRDFR EXPEHIENCE OF
DELAWARE TROOPS
All waa sol ree) with the IWawarv
ii'ni,".- - during their lour "i ini on
ihe Mexican border, ncfordiiuj
rapnri - Rome ol them briat ba boi
the geaaral verdict appeal to be
MaM ii wn- - interesting .
periem'e; Revaral aa rae) would mil
have miened n for MMl ui .i all pi
I. , in- bnpp) ihiit they had an op-
portunity to demonstrate their pat
II, iii-i- n Til.- rant t In t the) did not
have 1.. contend with reul phyaienl
trouble waa not due to anj .Ir-ir- .- mi
their tmrl lo -- Imn it. TJel) wenl to
ihe border 1.1 .In whatever r
naired o them ami they tnl it, nol
oal) to thi Riitiafaetion of the govern
menl, but a moal credit able man
11. r, - - evidenced ti Ihe ruportH
thai have came from Deming;, V M
whose tlirv were tationed.
Home nl ili.' men -- a at times UW)
11 n.it gel anougn lo eat, "for the
reaann," nue explaineii, "that nonH1 of
a- - enaM mil eat the particular
ilmt waa 'ji i'ii ." "in- man Raid
be could not cat irrca meat id
- wh) he did not get enough,
over, the) appear In have lured rar)
well, eapeeiall) Ihoae who could eat
anything thai came along Naeauae
of obe4hmev to oraera ami tfaa ease
I the medical department, then
hearth ws b. rti than that .1 tn
regimen .,1. the border, and
there weir no death, whisfa wa not
the eaaa, as lar aa - known, ;.
any usher regiment aent there
It appear, iieeording in -- ..me of
the BMNIi thai -- ..li e ..I ill.- ..til. n
incut- were not lis tirderly
iVrkanaiix regiment, one nmn anid,
wn- - inelined lo he troubleaomc It,
wn- - .iil a ihorl diatanre front th
ll.'laware camp alni on oil
me nf ii- - man lead mi., the Dole
ware eearP' Nobod) waa hurt, im t
the gurlt) partieH wire upprehe ib
bv their own aomniand ami iunihed
There Ha no more of that trouhh
aad there HNaasI in he no rsaeoa
ihe particular ihootum referred 1,,.
in one oeeaaion, however, one ol
Hi.- Delaware o)dien Hred ii
b) a party .l Mexican ridinv iilonn
the road in an automobile, and for no
rea-i.- ll "I BjO li"l tlnnl tin Im-,-
.lire. K al me." the Delaware troopi r
mi Ker Kvening mm . "hul
ihc aha) in ox direction ami I
ear lee, but in the air hi
Dalawase omitted thai ha had
mi ri.-ii- i to ret abate ami wa told a
a tern .1 rd
With tin-- , exceptioaa, these wa-
in, tenable after arrival, though one
..i the tram- - waa Need asm in tin-lur-
a 11 wai tanating the Mexican
border on Ihe wait down 1,1 t iani
mst Phs Rslawsreanii did aoi after
"aril nine ill . ..nl 1, Willi ui ho till
Mexil an
Ai'iiiriliii : I., the Delaware
the tniil; new His ta the t.mn
al It. nun aad ehsa m lest i
. . tha in 1,, that thssr sa
wmiid I,.- noeieeahle in tha nft
nf the tuna Tln- aaade " an) Mend
there win. i retti-.- l their dopotnte
Baase of the boy brousTu onvenii
I tin- - peaea hnca sdth thssa, earn
(mt hrinejaaj
.
NagaeaVaa rd whether Ihe 'mv - ,,re
BRisead "in ni tin- - ihaa, thas ass
-- till aahfael to inveiaaainl rag t"i
leg aasjl ami gee snnnaha. Ha
eidislcd for three vcar-- . ihcil angel
iienl- - .In urn eageN until nha eml nf
ihe tlnnl venr. ami tnr three esati
after that they are -- iibjee) to BSnh
rtsene duty us the '.mvcniment may
USsua
'Our Hughte"! We Guaai Naj
w ilminirton IM. Bverj
Kvening.
1 ' (Y C00D SELECTION
.1. Hremoad com
an mini Itaticn A. one of the mont
Id nr lumxationa in MB I
lie ked hv tloi Liadae)
i' In- adjutant generalship of
Wa Mexien.
S'i imi mill have i
' RUARD 0R0FRED
HOME P D Q
I'ii, N'ca Mexico National Hoard
orderail home aa asssj as
the) can in. k up, nlthongdl a lew
nin, be w nr I hipnrtsasnl an
il 1, protect the orner raaek
KIR KN0WL TON COMING
BACK TO DEMING
" laimlv ln'tur
im' rki .1 in the (Iniphie a
1.,-
- niiil Imi - boarded their
ir New llmnpahin Taaadaj
evening,
Di ATH OF MRS KINU
Mi- - .1 11 Nine, "i I t'oaanshia,
panaed awn) Kuturdag mnl
the remain were sent to her Inte
home by VY Rawson, the hnahnnd
in, inlil .11 ..mpiu) ins
bi ftnal linn, ni crop ngiin
sbo thai our yield of wheat tail
vein cliiiilh - I'.'.tNHI.UM liii-li- cl
id. ii, artier ' insataa. t bw
ilalial.ni 1. -- mil In he tlllil the
tarn .1- - ..I the We ' in -- tote-
ien:" it yield i" nxcmiiient officinhi
- n hn pn ihin to heln
II Imi ili.' feel inn thai tin- -- hortairv
would be acute Either that, nr th"
0 cpert ..re pons1 gas tees
so. ua.
PRDRATF ORDER
In the Probate Court of (tit County ol
I una St.itr of Nrw Mexico
i rTICE
l lll M i'FTRH OK THE KSTATK
tP UW ID HATCfflELL, Ds
,'ll-e.- l.
S'oTK'E - hcreh)
.'i .'ii thai h
drder ol Ihe above Court, made sag
ntered ii . .! I'onrl on the Hh la'
Ma Ii. A l I'll?, the under
filled. John Wat son, H'Us e
point Vdniini-trnt- or of Ihe Eatats
m 1, uni Hai, in 11. fajosaoaii ami
1111 dnti l.i ler "I Ailniini-ti- a
imn ued I., bun.
VI r on having claim-- , again!
Mn aid I tale are ronjuired to pSSt
.ni the same within thi time pre- -
ribed in law
I' I' .l id, "il, .la ..I March
l MM 7
JOHN C W AT'SON,
Ailminisirator ..I the I talc t'
la id Hat. hell Dei sggnl
Mi h '
e ieeeefstft4e4
100 LATE TO CLASSIFY
4
''.' Ml I.I ' 1,'lm.le
l.'.-
-i mil. ' im- ,.,ar each. '.'IMI W.
Ced r -- ir. .t. Pnaiag. M
MIR SALE l'.C a. re- - mile;
l.'.rllien-- t ..t Mle-.- e Mr- -. l W
urn-- . iath Cru-iM- ., avenue. BI Pea
Texa J
WANTED M an mnl a if w gaj wnl
on farm ..r r. m h l.v month nr
-
.il ll..:'i ixM-ncliee-
'ne ml In It ti I'h. me I ;rriliH
at once.
COL PORTERFIELO TELLS
HOW IT FEELS TO FLY
Mi Mbwtaf - ;i raps baae.
Mi m Knii rpn-i- -. rr fiiilx eseeived
in Uvea H ttum Unit. ' 111
I'ortorliilil iMliUat trip H MJM
I (III Illilll.irX IHTHH1I- I- H"
ill'.' dim 'H 'In- M'm Mil border :
"Y- -. I .rrtniiil eajejfad ill"' ,rl"
into ilir -- kv in Mm Mr 'till'. frM
.ItTt'ul. rare, I'xbtteratitti tmi i I
intiTt-in- ii: itk-iii- iln- - nt inline.
tm ii ''mi i"1'' ,M'' " ""
iirtli ft MM inlore-- t nn: ;ir-- I"
.i t "IT o il hf ' f in- sad (MM
Mas MmU ii- - immU Am
"Bsi I llll.l Mm easstaf) ..I Waf
initliurii'il tin- u nuium "Mh it hi m
muliil "i MM Base -- Miiinlrui I"'-- -
, ,1 "I' IS iiir i-1 utatioaed it
I olniiiliiw. Sow Mi'Mi ii. I" 1'iTiiiM ant
officer "t tin- ii nnv wiabed Mm
MwiMH in like aviation and
iinliiiulx I i ii.'i tU availed niynetl
hi' iln- uaMMrtiNiil
"Tin- - tir- -t officer "I thin inaaaaad
in aa up mi- - Lieuteuaul ' 'idoael i
s. Kii ni- - "ft Ii. tin- roauwindiaii "t
Imp "t tin- - Mm t'oMMaaieation
I' tin' Mimiii Punitive Rxiieditimi
under HMW We mi' -- iTMiik'. MMll
Qaaaral Been Swift, i umaitadinii
i'iivnir Brigade "t tin- Expedition,
iiIuih r i Abbott, t'omowndinv
Mm Kir- -i Ni Mimi-i- . lafaatry, then
H i -- .li
(in- .it i In- - tir-- i inMtion aakfil
liv ui Ml' n i.ii un return
tii aaasai aaas 'Weea you nearad ' i'i
immw my aaearer waa 'Mo,' and real
I MM In hav lin MOV -- i n
i urn ni' nr. ap iImmmmmmV "I teat
thr nil' ill niii "I t kturd iirlnv
riviiiL' inn' bine, irlidinn Inrdlibe
above earth, tban bad il bees, u
powerful motor iar un .i battlevard
areaeei n Ford un aonntain I rail.
Tin' k'ktn iln- - 'Hiatorte ( 'olum
bjw Rattle Field' where tbe Ramon
Kir-- 1 N'r Infantry ha -
.illinnil lieM it" irr - MM)
woary mouth, nwa back m Hm
i'nr- - inn! I"I7, Ii.. daaaji iiiiiin-- i
award in tronebe during the
baaj imUuuii nbrbt, aalnnaj bo( 'ii
iataeior niiard during '" tU
limn- day, prolactina million- - "i t
l.ir- - wurtb "I aiilitarj i . ii aud
awarding truck irain hmd i
atasaa in n Ruaar) urn m the in
terior i' Mexico, iruurdinx iind lii .
reasaaaiblr for core "i iuilitur
T- in ilii- "(oekadtn, uperalinu
irurk I rata, natroHaaj Iba lairder,
paoviMkaji adlitar) ronrl oMieer, in
tHIiam uffier, provotl awards,
ii'lfcrnpli uMaraturHi teuaniiher,
lawhnnh- -, unto ntnl motor-rvrli- -
drivara, in raet Nupplyinii men
iiml offioeni for ahajoal ever) deuart
iik-ii- I ..I (ienernl PerhinB'- - Mexicu
Ponitivp Kxuedition tin- ui nil
tin- - wbal liibl Fromi - - -- ii 4ahM)
i lir Matiaru link-o- ui aal mi ii Dvumi
maebjae.
.
ill.- bird-li- k i mounter emi i"
laaead m- - riaa and rv kywarl
il hi bmawa aaavb xaawM i" IMaV
awwVi bawaai baeaaar Mata ' MM
bwaWaMt, raihwad Maak aad Mjabt-ii- i
.i ii- -i inMi- - .i taaajaaaae adaa,
..or klmUi MMMd . niiii aaaMaW "l the
rarioaa raajMM)t, natalhwax aawafb
in Liiajaaiiatiimi lauk Ha a barveat-,"- l
id lit w ith it iraia abajaki af aawa
aaM aaaaa MMMt.
Tin- Tre Haaajaaai HamMaai
rMiua ""I "i MM abaaM ii- - law)
in MMwaanala faH altitwir l"k lii'
aupber lull- -, t'"' Kl"riiln muajl loabw
Mm da "I un 11111111:11 aaaeaeaaMl
In m iiml tin- Raam Movptaia, Pta
Alt ul Hl.u k Raupw lib rmtu
ptaa 111 tin- road.
"Tin- - a indim motor trnrk run i.
kwMl ni tbawaaaaa of daMarf eoat
Mm War Deoartawnl i" I 'id in Mali
Inn ami I'Xtendiati un xiutk i" xrawe
wt left Paaebo VnHa and hi- - bandi --
in lamaaful aaeun, ii -- iinllr-
,., ruM- - 1. -- .ni lauaHria arram Mm
alkali pluiu- -
"Tlu- wind watake ibrougk
win- - ter ii- - the 'uril -- - nlnaa "
mi IM ur awwa mil' - uar bona.
ilii maftad nr Imar noMdaa
1I1. arhiar of thr mpellerw and the
rfwatMn thud ,.1 thr twelve
inn ii..r-- i taiwar I'tiaii hiiraiaa i
utmixnwere . ii leonm in imi-- Ii
Itorrn inn- Baad,
"laataad
.' ilroatiiaa in aarMi 1 id
vriihing ever) btaw ia tin body' rha
baak-lik- e iclide exhiMtalaa like
n.ii-- t Huhatnntial roller rmi-ii-- r. mm
diMiiij inwtird the earth, then Mai
-ii
Ibooajh '" mreh im 11 lelaaru
aide then with wing prend mid h
loueha the vrouad,
uiili .1 Inn. - flutter hlu-
wounded beetle, i.. (he aviation - '
w lii I. ui In ai unatranpad bj e
serKemii nttendaiit, head near n
nnived and n I'rawl mil ' Mm naenr1
-- ni in the '.ink ..ni. faaNMJ "
aaatitiHl to the ladd idtol ' aati
Royei niii "i nuurei'iatiou uf Iba
lulu.' 'oiurhl iiuihoritj froni lb
r-- ' .1 "! War, n ntl aranted in
an oae ol .i"- .lam ur Marj tbn
paivilaajr of ni leiml a in .1 lr
taw itvttiNii "ti lin- - .'uimI old eartli "
w PttRTRRFIKI.il
"l.muteaaal 'olonel Ku-- i Hi
Mexieu Infanin, 'olutajau, ?
Fab I J. tt17.
MiM'Nler FtbaMI Civilization
Tin- Mai Peter A. Miml in, nmon
utberii, mini -- 11I ill -- m ureawil
11I1. m lard for n n I 1"- 'r
pbeum theater "I "' ivilixotion," Ibe
Him pta mVnui whieh n mueh Im- - n
(eatl iiitpeareil in ln- pre. Willi
pApei-- i in lii- - impre,iin- - nf tin pri
duetion, iln- Rev. Mr. Himftkin "aid
"t'iviliulion" - 11 urri-ii- i aad eaip
itna dra mil, rvvaraat n- - touel
imered thinaa, ravaaliiMj in ita nimuii
lion ni lb battle bald, uaaaional with
bumaailv, reliajiuu- - in it- - -- pirii mnl
un- ii. in- formative ..1 Hm Bv m-
inn naeeHHary In world paaea,
Prenideni WilnonV waam aad ati
E. F. MORAN & CO.
General Contractor!
a
Fine Residences and Business Houses in Luna
and Grant C ounties tell how popu-
lar our work is.
Hume Building Qui Specialty
Cull and Set- - Is PImbw and Spti ilicrttioiis Upon
Request
E. F. MORAN & CO.
NEW MEXICO IMPLEMENT CO.
Manufacturets Agents Fot- -
Eveiything ihe Parmer Needs in the
Machinery Line
Engine, Pumps, Farm Machines, Wagons, Etc.
Proprietors of The- -
Deming Machine Works
All Kinds oi Machine Work and Automobile Repairing
Phone 231 Gold Ave.
KNOWLES BUILDING
ipiaKaVd aMVanMaaaaJ of Mm Mm '
laoaMM mm! it m aali i " baal
11 - Mm aaaaJaat Ma4aaa dnawa mra
paa al i" Mm xIi UMm uabJii .
iinaJty, it 4aWaaMwaiajabHwNdMli
In ii- - aaMW aad it drawMti''
qawhy, ita l vaal Mwa, 1- 1- aaaJi
n of datwil awd Ma aatat Mai worth
wkata pr Iiim-n- i M - wiwMt) lb
MTi.ni- - 1 aaiilaarariaa nl all il
I'ul It- - paaoMitnrioa - -- '
iu mix Awawiean ioaMnaait
Salt l .iki- Ttibaae,
HARD WATER AMD
YOUR KIDNEYS
W,- ..11 kaoa iln irMajkina watar
hVmaBv luiri' .iiul iiMtaMae. l!
boa aaaay it alm that' )
ma i.'lfc- - are uaWwai bha
ill- - Knaw Demiaii MV ka
IbwMaad boa ! uvea tr lb bad el
fart ui hard watar " lh kidawy"
The. knoa the kidiay I harp.
Tlu'N -. Iunn'- - Kidw Pill 1 aw,
ran awaand na I
' Me I
in- - I mm mm eaae
K. T ISarray. li.. No, '.
uy
"I Im I.iXi- ilrinkniv aiiler whieh '
laumd nlkiih pal m kiibx - in
health. It wa n naaMMr l raar"
aflUi when aan Hvfcej m IMrinhoma,
Mmi uit baek kawaarw baam awd tin
mnl hurl tar eeaaj Iba I over
M kiaate.V" aetad irraatdnri.' and
'
awrr Aa Bnan' Kidm
iMi- - war niwin- - mi MgM' V""'
mended, I bid in lr Iban !'
awan'i '"x Mnr bafor Moan - hi
enmideteiy eurad tin- ..1 ..II kidm
ronhle, "
Mb
. al .ill daa r- - Fi n Milhui
11 Mftrr li'iil.il".
The beekeeper-- whu re
un: id it" l" ..I hnni honld
imBaBaarr thai tbw.i haven doa
mueh advartiaiBM mei SoUanoa'
tba
1.1 rtiderimi the unit "i lui
Uoyd Ihnrae ha - deeided
fiadmhue) out nf nil imNirt
. OX IM Rp fROM I'M.) it 1
INTERESTING PROCEEDINGS
OF THE STATE LEGISLATURE
,ii and Denver, - the nrehiteel. Iln-
iiiil riiuieiaidaiet. 11 IiiiiIiIiiil' on Ihi
-- ul, ,.f tl atdtol, and oaforaiinil
I" " ' PJ ' IM Mat and
lu I"' tw -- tune. Illltli
Road B.IK
i.in h itnaen road bhUn erealitu
iMirtiou- - nl tin- -- i.it'- hbjhwa
1! Mart ui the tate, have been n
1... ii,-.- "i eotnnilte favornW
ni d riMini) tux Ifvu- - iu oaM
In i'teti 1' I'ouatrurtinn iai
nl. .1 in ii.. -1 inataneen,
Blur Sky Law
Modeled ufter tin- - Ohio la t
reitlnle e inventl I la
lull whieh tm- - lui- i" hr known
n Kaaemaa' Mwa k laa im--.- -;
In- nana! TuaaMay, Lik main
,'tlii-- ui ii'iri-ii- .i 11 11 ...
it will not aver ..n
eonatni ion nf three - erented who
.i -- .. luu- -i ba Iiml brfora Mm ink)
ihi enn -- lu'iul iliiir i..r
iiluiixi- -- luii. nno mania, and uim
.
-- fll tnm- i.wrtiaVatex in tin- - In
ilh oM -- fill- un the eoraer, will
have tu paan the approval id tl
I iiiiHion iu In- nil right, hi- - eontmn.i
ran itroeead tu do buiae-- , Annn.
tbefc exempted from tin- larm ol
iln- - nHutremeni nre railroad oom
paniea etnblibed in the i.it-. and
eonl miners.
Supplirs Bill Liiyyiny
Tin eoufereuei inmittee ..i lite
two hoitaaa mi tin- - xnbjeel ul upplii
for i In- Haaaion are -- till unaiti il. The
I'lerh uf tin- him. ' lui- - nhVrei -- nil
mil invoiea of i - iiuri-- l .1 tn
luii
. and Bak ilmi mi appropriation
in made un thiii baaia, Imi nu aetion
ban ' ti taken A aennl lull ol far
rem hinti importatiee - Henal Rill
19, ..huh - nam on Iba governor'
daali Ii prorali - 'In iannnee ii
tl30,0M , sartsf eatm .1 wtnti in
dehteibseiw, hii-l- i un- - interei bear
bajti nl are daaiajaad tu Knppi lb
detlriene ni praaant exiatine in rari
ni- - institutional fundi,
Help for Family nl Or B.ir.i
The Mamie baa reeeived e -- ul-ti
tabs iiiil abjeh woaM sjaa tu the
eridoa of tin- lata rovernoi -- Inn ,,
month for M ssatMbf Auuilu r hill
niloa .ill fnaaral eaaaaaM own
I1W0, sad RceTCad sbiarj inaslllim
.iitniit i7un Tlien- - i maissi to bm
bare iln i.ili a ill ui- - i in i .,
MM mil hm eoatswvai wbwh ba
MjftaaiiaaMjfj naiawaMM the (ni
iiluifiii ut
.in gbwMm satj nwd paj
vlleee ut the
. m ne0 aj
Msa of iln- esfeisaa af s siawaaVr in
ear iml iipriirhl pabtii num.
New Stale Sonu
V
" ii. .eene ;i- - tin- ,i
I uf tlio letrialatur Tburadat
nfternooa, lo bear Mi- -- Bisaheth
iiirriit. ii,. '.lin. i xinirer ri'inlir i.,
bj i oa n aaaaaaaaai m Mm oni
"Nee Meiieo" he lin- - nun
ipoaed. The houae nnanimonal voted
i" iniiki' it. the abats -- onir. Maveral
-- fieri urn- - were Riven h Mi- - liur-- l
roil, iu in eabarbl at nil th.. i.- -.
.....1 .1 . L . i .
' "inuuf-- iniit paeaaa the
flow and icnllehe of the hoi.-- ,
I..'.. Kttord.
OLEN FEATHERSTON
SIGNS
Wunt and Wall Paper
iml.iw Gkal .ii"l SfcaaaaM
Painlint? ntl Deioralintt
, TA'.N'
--ariil 3
vi1 mm
Il Acids Life to Your
OU Furniture
We C arry a Full Line
107 S Silver Ave.
Telephone No. 330
1 V'ou'll In .I M)a Mnl u'wat "j
l to fill yoatf aver .i T
I '" hui'-- i I'
POULTRY STFAK S, CHOPS X
Ir.OASU HAMS BACON
SAUSACT I
J. 41 vl v K,n MWKM'I PMU'KH
,, ,u, ,.,, ,,, t
f h, ..hlu
f
T ,M'i 'l find ihii mark I
ay mnl unitary. 4
- ball 11 t
ipi
ILLFPHONf 4!)
HENRY MEYER
'Come on Over, See
My Corn Fall Oft! ti
1 Put 8 Drops ol 'Gets-It- ' on lait
Night-No- w Watch-
-'
"Sec all ..ii h ivi- to do I? to ur.iyour two run m and lilt thr 01 n
riKllt off. II... li, M.n 'LlOtl-l- t
mn-i.- wtiii. ihii ,itfi iiui i.ii
aaaul drop Then ih corn n.
.... .-- in I. ...I i.i
toe. althnul lti-- i tlm mirrotiMa i. hi ii. in. i. rt'iii. it 'a ,i
mom a plcaiun u, na,- corm ..
Sat ''aa'
That WSa n Oatah eaaal i hat
i ii.,, witu 'Uata-lt- V
nee how OaU'tt' ( Un III u in iit.'ii i and a nil. I, i Uf ii I I,. ui
wiiir limit ihova iluu. mnl wal
tlmiifh I n. v. r
i.i't-i- t mnkvi tin an ni tm.Irrttatms satvi , bundllna bandaaailaaa, plaatars und other ihinu not
only foolish, i.ut unneeeasar l'.-thl-
won. hi rm illaiovi-r)- , "iluta-ll.- "for any sofi nr hard porn m cattailit in nsa in u. i mala in. .mi. kway. aad It nevi i i ill Vuu'lt nnvarhuvo to rat .1 torn ii' .ln will. kiuveH
or cleaera. and ran ti im ni ..i bloodpoIhi.ti. Try al ii tonlahl' i :' t 1" I m. ni nvery aher. sfn-i- tbottle or uent on reteim of prion ny
'. I.uwreniv a Co l.'liU n ... m
Md in Ih iniui: .mil ii'ioiumenileil
ns thr vrurlil'ri host i on. remcd liy
J. A. Kiaaaar A i la
-
FAYW000 HOT SPRINGS
fi-- l Kheiiiimti-iii- . Hlnmuah n
ble, Kidney nilraents, Inflnu,
mntions, Arti niil hnrdeninp, l.u
eumotnr Ataxia, Bass am tiri-- k
""it. Ki. Pesaaal fntmrnrnt,
Parfaet Health, Ptaaaura, LurKi-
Modem Boas) Semi fur bnoklel
T. C. Mi'DKItMOT'l
.
x
HIN6 LEE
Km. , New Sim I; uf
Staple and Fancy Grucerie
Also Best Candies. Etc
i'HnnC8E ami JAPAN --
ARTICLES
A I' LOWEST I'HH'KS
" Huig Lee KldR Silver An-
Deniinq. New Mexico
x
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
AT Till' WEST Kit N THANSKEK .'(IMPANY'H OKKICE
Un baaat Silver aaajMM "r jual rail 284 in tba daytime or
l.l ul night and Wa lug Mwaft will la- - ready at a moasaat's notice
Hi- awabsa a aaaaaaM) ui Marbaj BMaaaaecy, houaea, bouaabold caoda,
ua, eta., in faat anythuu: that laken power and oara. It'a leae
axpenaive, im. baaa Mat old one home, uiie mau ayatam aad lands
4uMijl mnl -- afelyi. .ui propart)
Western Transfer Co.
THE DEMING FUEL &
TRANSFER CO.
Ready to haul anything by auto
truck or teams.
Cedar Kindling in Any Quantity
Mi- - Nfifitwal eMail nun rat el pfivwa tor ffiif- -
mnl PwMa,
Phone 263
Nesch's Butter
iF.very
L09 S.
'.Denting' First Class Bakery wasae Quality, Service mi
Salislat lion in (tii.iiitiileeil He,uliii, liters Im Kverytliinjj sis tht
liakers Line SbmcmJ Ofdm lot tarn v Kakety UmkIs suliriled.
'jPlione Oirlets Delivered. jPatrontze Home
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
I'AUI M.M II. l'ioirirlor
GET WISE
TO FACTS
12
Silver Ave.
Industry.
Crust Bread BEST ON
LARTH
l.onl Wmpprdl
rexspHOMK iss
334 you
want iood, fresh
FIRST-CLAS- S
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
SERVICE GOOD GOODS
ASSORTMENT
S. A. COX
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
EVERYTHING
Day Phanes
244
when
'ROMPT
LAUGE
Night Phones
PROMPT 2f
SERVICE 244
SOUTHWEST LUMBER CO.
D G. PENZOTTI. Manager.
COAL I
P. a BOX i94 TELEPHONE 115
MIESSE & DEMING, NEW MEXICO
The Graphic Cent -a-- Wot-d
Classified AdsBrind Results
If You Want Anylhrig Telephone 103
t t -
COLUMNSLOSE
LASS1FIED
I Wednesday Noon
All Classified Advertisements
received later in the week will
apear on page eight, under
the heading
"Too Late to Clarify"
4 -- -
FOR SALE
KOH sai.K Nouaeaotd I la, 811
Iroa Aw. Pkaaa 8BR-J- J, cheap if
lukM ni once. jHpi
hl)R MALI Kim-
-t Jsswey oowa aad
calves Impure ut Little Vineyard-Itunu- h
,
i lit SAliK M acres of unimproved
land
-
-8 miles southeast of Deming
.uid HO ucres improved. Inquire at
I piapllli' 0IBM. Mttnp.
I m SAI.K Newly furniNbed room-ui- h
house, with lease. Address ut
uiea, iHt V Spniee 8t. 16tf
I Hit SAI.K Haled alfalfa at m
runohi the old lluml piaM, Mai of
Daaaaar Paona 2M, A. w Han
--
.. n. lOtfc
r'OR SAI.K --NaRva hay at rl4 t.
-- Hi per ton, delivered anywhere
.mi. an three miles of Deimnir V. J.
tVagaal. J4tf
i OR SALE Or will exchange for'
alfalfa ' ay, aome extra tine brood
miwh with litters of pigs. Also some
vtra Hue dairy ealvea. Trowbridge
Dairy. 43tf
I'lllt SAI.K Kir- -l ..ml up to- -
ihita iwataavant, vafda from Union
Station, well
Inquire at Graphic of- -
the. MM
l ull SAI.K Six II I'. MHOliM en
pine. Iiuuii r Fred Shennau 27e
FOR SAI.K Emerson Diar Plow,
cheap for cash, Stiokaa Rroa, Mteaao
Tracts, Mieasi , N. M. 27-9-
Knit s.vi.K 20 nana unimpMMd
land halt mile from Oeininu l ourl
House, Term- - Addre-- . I'. 0. Box
H. j I mutate, N M
FtH SAI.K PHRAP House und lot
AOxlAO, hoMa in good nondition, tour
ippppiu- -. Peaate Daabed, atMatafl porch
and house in buck.
About '"p hloek- - we- -t on Pine -- Ireet.
For particular write nee Orapnir
office,
FOR SAI.K IU0 -- warm- of Italian
bee- -, ucclnaated to this region. See
The Orapaic r Thoa. Middleton on;
Holt fatrn.
Ktlll SAI.K One well detWwW ma
hine. Power- - p'oinhined borilig and
drillunj maclnae; '.'ooo feet of oaUo,
Olueksmith pn.itlit with full eoinple-MM-
"f tool For further pafReu
Ian addre-- s John I'urti-- , 208 N.
Itae Ave., Iieming N. M. Mewl
HONDALE HAPPENINGS
A. K. Supahjar left laat week.
Mm, L. ii. Dnuse, of lolu. .pent
the week-en- with Mr- -. W. N. Man
hart.
The llohiiale ml tank ha- - been
la-
-l week.
Mr- -. I.. K. Weleh - rsaiMag Mr- -.
W right in Demini;.
Mr- -. P. A. Van Hranicr, who has
been visiting in llondnle, went to
Demini; last week.
There was a good erowd at the
plauee Saturday night
W. E. Summers, A. A. Lu Plant.
August Birber and F. B. Allen motor-
ed to Deming Monday.
There will be an all day meeting
a i the Hondale scl I house on Wed- -
1 . , . ... a . .
iie-oa- y,
.narcn itm, ior me limn
pt tue eomuiuiiilv. I ne lames are
requested to bring their lunch. Miss
Ooil Richie, Stnte Demonstrator in
Home Economic will be here at that of
time with Miss Murguret Ward, of
rhe D. S. Agrieultural Department.
isSERGEANT JENNY THANKS
CHAMBER OF COMMERCE
is
Juno, Ark., Feb. iOtb. 101.'.
To the Chamber of Commerie and:
Mayor of Deming,
Deming, New Mexieo.
Dear Sirs:
lu behalf of the 1st Arkansa- - Kegi- -
inent, and especially Compnnv D, I
wunt (o thank yon for your generous und
letters of praise of M to our governor of
ii ppiir return home. ve cerininiv
uppreciute your kind words. We ulso
wish to extend our thanks and ap- -
preciatmn to all the good pc.pple sf
Deming and surrounding country for
Knit SAI.K Siiinli -- ,,. stiiii.lnr
CjrptMM laeahatoe ia good Modition.
Little Klomlii Poultry Ranch JHu
WR BALE Barred rivn.ouili It...
eggs. Choice purr bred, ppiih dolle
for 18, Mm few Uvaa of talis i
be- - Phone 3DY Mr- - A. A. Afcay.
30
PON BpALR 39 Hi' pfmMaaak
gllic. Also, Lane A llottlrr pump I.
K. Hrowii, I l.j S. I upper.
KllK SAI.K Hill hit f deeded
Iniid, cheap, ill -- hallow Miller Mil,
A.l.lrc--
- or impure of A. K. Htroud,
weal Ninth anil Hpraae, Demiuii,
e Mexico, j; .p.j
BARRED ROCK Hatehiag Bgga. l
ptf setting. Kro proof cabling,
plant- - for Mnreh setting, nnil other
piling later, at 'ACtr per 100; :i per
1410; 006 per lo.iioo. Bead Sweei
Potatoes. Jerseys, Ynnis ami South
em ijueeii. at fie lb. .). C. Ingram
FOR RENT
NA.VGRK h eiited Ihui-p- .- Ill Deli
.in; p. mi eleven years ami - still iii
Ihe liu-i- m It
T RENT Front room furaiahad,
modan oonraaiaaeM. Appl) H2
Ieon Ave., or Phone 310-- J, ,i
Tt LBT Cottagtw for health-- , !.
er-- ; with ppf without hoard. The
WiliK Tent I ottaues. 'I'liPUie 7H. It
WANTED
WANTED Tt) HI V Eolipae wind
mill, pump and pipe. I.. F Blown,
11.0 S. Copper. Jft-t- f
WANTED An experienced gardener
Apply al ppine A. Wil-p- .. Demini.
Neu Mexico, 2H-9-
WANTKD Funnel to handle In
ai re- - land olose lo town, imi- -i an
derstuml raiaing bMns, r i. Cot
Ion, Water Co. office, Mtl
WANTKD An a I ipi'p'ii h'p '. pp n I
opening for girl whti really wain- - .
learn, Franklins Millinery 2ti
WANTKD Immedlalilt a bum wh
know-
- how lo pr.uii' tree- -. Inquire
Dr. .1. II. Aloir, Muhomx ljldt:.-J- i-
LOST AND FOUND
LOST- - ilermuii -- ilver watch, Mar
Catholic ehureh. Finder piatM m
turn lo (iraplih .T-t- f
MISCELLANEOUS
TRADE I will trade choice l"t- - in
any part of aity for it I Ford. c. M
I otton, Water I o. otliee. 28tf
PLAIN and Rnoj Mwioa by doa or
at baaw, PriflM Apph
nccordiag
by
ppne MOr -- oiith ppt r red Slicnuan res
idence on old grade, Tel. I I I. 26tf
BOARD AND ROOM At the
Tent CpittuL'- i- for benlthseekers i
lute- - le . fie hloeks from
poatoffice, on old grade road. tf
BAR0A1N8 In new and aeeoad-han-d
Hmuls. Fair priep's for your
MCOnd haad IkWntun, Kisele Fur-
niture ( o. lf,
1.00 for mainspring, jewel or eleon-im- .
18 year-- experience. McCurdy,
Bait to the postofflce. tltf.
their BMW) OQUftMies ami MadMM
shown a- - during our encampavMI at
vour baautifnl little city; they aar-taiul- y
have our heart fell gratitude
lor their generou- - extend
ed 0 lis while there. Kind word- - and
deeds -- ink deep ami make
UMtaag impression- - on a soKUm's
heart, and Deming will ulwav- - have a
bright -- pot in our iiieiuory
We feel sure that we were Station-
ed ut the be! plnee anywhere
the border, maliv of M will be sad of,
und ln'pp' to huve the iippiirlanit v to
visit your town again, though we hope
in paawM pursuit of happiness next
tune, (yet, duty calls we are remS
to go as we before. I
We ure more than glad to be back
home again, ami that in good old
bone-dr- y state. There was only one
objection that any of us hud to vour -
,unt was thut it was so
wet in one way. But your pure water it
and pure air, though often mixed with
11)1,1
.. ' ' 1" .U'flS II .1
Life. to for lherfi waf. , )))c ppf
... ........ ..f , n of
weifht whip lhm And he mmJ
certainly pleasing to the eye.
May your country and the beauti-
ful
by
city always prosper and flourish,
our sincere wish.
Yours very trulv,
t Signed ) Sgt. JOHN V. .IKN'NV,
Company D, 1st Ark. Infnntn .
MAKE DEMING A CITY OF HOMES
in
The Tulloeh home, comer of Mireh
Nickel, bos foundation walls
concrete practically completed aad
they convey the impression of a
public building, being ,ri5x.1) feet in of
sixe. 40
The big house will be two storie-big-h
and contain twelve rooms, the
Liu-lien- , liatli iiml toilet luixiiiir lib
floorM. liu.ii uwa aad bR tt !
roiiv lire u na aged for in Ihr
plan- - and upMjOcatioae, and M NM
ihr ii.nnl-.i- . slroetuM it' red
brick in completed lis iilioiit May I -- i.
ili iv lol- - on 1. in. h ii -- tutul- will
lie parked. ImvIbJ POBSMl walk- - with
CtlptBge, shade tree-- , a leiim- - eolirt.
with hrkih garage in ihe nw.
The iv hole place will prc-c- ul M up
pMraaea that win lie pieeaiaa io nil
who iie-i- re to twautify Deming d
make it a "t'lly of i ionic-- .'
Several other lieiiiitiful home- - ure
tucked awaj ia the Im- - hrnin of
roattMtor W. W. Barracks.
SUNDAY SCHOOL CONVENTION
The Lam Caaatg taaaaj school!
Association will liol, I iheir lir- -t eon
rent ion for this vanr in Denial oa
Saturday ami Sunday in the Method
-l church. The lir- -l seuatOfl will be
hel.l at 3:90 p. a,. Sninrilin after
nooii. i! I uddfefise will lie dativar
e( In Siipi Rajay ami oilier -- late
worker- - during hold the afternoon
und evening, "n Hnadaj Moiaina the
iiihIhn Sehiiol will hold their BM- -
lomary somIob. At il a. m. tbarc will
lie (Wo I ii n Ser one al tin'
I'briatiau church, ihe ovkat ni ihe
Methodia) ehureh. Visiting iwaloaa
mM deliver the lenaoa. The Una I
es ion will he heiii Sunday nftaiaoon
ai 1 i p. m.
i. irae delegations arc p'vpei'ted
from t'olumbus, Myndui Capitoli"1
Hondale and Tunis. pMa, I
D. Robin mi "i the County Aaaooia- -
nun hssumm all 1. .in interestiatt anil
proHtaM
Coma ami '.ei interMtad ia ibis
'real and gnod Work.
NOTED MEXICAN BAND
LEADER IS IN DEMING
Prof. Salvador ( nndillo, (or -- i
I'wui with the celebrated military
baud pp) Mexico City, ha- - organiaed
balld bei f nwr tWMt.V pieees,
giving their Hral coi rt on the xtnet
1iesday evening, The boy- - have
only been in training for 2ft days an.l
--
Iipp remarkable efficiency. Follow
im.' - the roster ol members: IVpp!.
Ralvadi.i C.iiiilillo, .In. in (i lliripi.
Nestor l hiiM's. HnsiM'r H. Fernanite
tfiliirin laucem, Saniip- - Dins, Bumbo
Marnifo, Falix Pew --
. Lais If. Dins,
ici ate 'aal ro, ictor Paobeco, i a- -i
miro Pa eh , Mnurn MaadoM, Jaeai
l raueta, Arturo rxneta, Alberto
Oarcia, Sebastian Qonaalaa, David
Aivillar, TioOJo Alvillnr, Praaehwo
Jurado, Miguel Oehoa, Ratahan Lop-
e-. pli
ESTIMATED VALUE OF
FARM PRODUCTION IN 191'J
lly far the largMl RfOM value of
farm production in thi- - eonntrv was
Agriculture, ihe total oi orops and
animal products was 01 .'1,440,000,000,
an taereaw 2,074,0M,O0O over
the total ot 1016, wbieh wm ItaaM
a high-wat- er mark. The mere
- greater than the census
gross Milne of farm production in
1000, and - uearl a- - large a- - the
nmaus crop value of IBM, The
of 1010 over 1014 wm t3,5&4
(iiio.ouii The groM value ..i fana
production ia the total ot amp M I
animal pruduet . and take BO a.
eipunl of the lite of a prodih l a- -
material for other production; nor
an any costs of production substmc
ted. CoBeequeutly. the value of ircas
production should be regwdad a- - an
iaaax anaibar, ami not a- - so nusnv
Bel dollar- - pill mtpp ihe lariner'
lM,eket.
Ihe value ol the ml product of
wealth .pa farms has never been tie
termiaed, and cm uol now be m
lima ted. The items for the Mtimated
yean arc expressed in groas value
and arc made i asfora to thi I
i- plan -- .1 aa to ha comparable wit
thip-- e for the eenaus yean.
If the gro- - value of the
farm production of 1800 repn
BMtod b 100, iu value for IS"'
wa- - Mkt; for IS80, B8.2; for D'0!'.
181.4 ; Co 1814, 888.8; for lr.
u".H,i; aad (or 1818, 386.1.
In the subdivision oi the value ol
r" product i"ii in:., ii- - two nun i
element- -, crop- - and animal proline! ,
.ippear that th. total estimate I
crop value- - in 1010 was 0,11 1,000
000, M illiipilint 'jreater than the M i
the estimated value- - of crops an
animal product- - tor any ye;,
previon- - to 1818, greater thun tl
totul estimated crop value of 101 "i
88,284,088,000, and of 1014 h
--',009,000,000.
reached in 1910, to cstim-rtatnao-
B'e made ihe Department t'
Win,.
generou- -
near
if
were
a
the
I ompnred w ith the value of far.
crops in l0!. repre-enle- d by Id .
Ihe crop value lor 1000 was 188,1
Iw 1184, 808.8; (r 1818, 888J; as. I j
lor 1010, BOM A -- itnilur mn
p.iri-i- pi 0Bt annual product- - resuli
a pcri-eniau- . I' 17 7 1r lP0t .
8MJ for 1814; 385.1 f..r 191;"i; an I
808.fi for iftt.
The ero vali t 1010 inerensi
i.v.'i i hut of ISO'I by JOJ.H per cen ;
1009. by lifi p.r cent: of 1914, I
ier cent: and of lOl.'i, by 31 8
ier cent. The vali f animal pro.'
uets mcrcoscd in 1011! over 1890 h,
l.VJ.'i tier (fill; over 1000 Iiy 41. :i per
' riii; over I'M I by 14. 't eenl
iiihJ over IMA Im 18.3 pcr NK.('nun 100H to l!t I the total !" ;
vuhi ii- - n Irm lKPii of the wilii.- - of
total gNM I arm irodueiii.ii, ileelineil
Iroin H4.B lo 01. h per eeni. In KM
on Ihe eonirurx, thi- - laadMM MM
ipppi pmh arre-te- U lint araa -- harU
revcr-e- d. ami tl rop rata then lie
eallle lit. J per eenl ol In- - lolal of
epufM and animal pandueta, followed
h another -- hart1 a Kanee to 0 tier
aaat in MM,
Kipiii prop- - hav eaeh ev ile.l a
hilliun dollars in Milne ii i he farm
in lOlo. Tha MtaaaM lav mm la
-- ..'!lli.00(l,IMI(i lint, baaad on
lean oli-e- rv utone- - hate -- nhted th"
qnwtMli ami have eakwd the new-eott- M
to Ureeinvirh ppliservnturv.
VMM anjajht, llM,taO,0M ppIIppii
iiieludinu linl and -- eed. I.IU0,
lMMJ,0uu; bny, tame ami rild, I.KiL',
NW,dM; wheal, l,036,8a0,0M. Other
eron thai eaeh aiaaad a hundred
million doUan in: Oata, aiM.OM,
ooo; potatppp- -, M17,tMS,CM; Fara
w,.odipi paodncta, 1221,000,800; ar-p- l.
.. f1M,0M,OM; tobaeao, 1100,
00,000; aarlay, IIOO.OOO.OM.
The level ot pr - paid lo proline
for Ihe lirillellial eroip-- . Iep chiller
i. leiO, wn- - about ftft.9 par eent
higher than a rear rareviiMta, N.fl
per Mat hiuher than two year-- be
Ippi'e, and 58.1 ier eenl biu'her shall
tin avenan "t the aMvioua year- - on
Beeeajher I. The year IMS wn- - qm
I pppiuparaliM'lv low nrop produe
1,1,1 arieM ii ml i'bIum of ma
'I"' wen extraordinarily
hhjhi BienetMj ejriruiauni
f nt AREA OF NEW MEXICO
People who hava not either bad
the time or mbmIm lo make a aaai
pari hhi ppt tHNeMal itatM
would be Mtvpriaed to had how tyfMl
- the fourth -- tale in the union, the
prpler baaag This, Montana, Califor-
nia, New Mexieo. New Mevj,-,- ,,,.
10,000 more -- ipmre sjjhja than both
Iowa ami vTiaoonsini only 20,000 i, ,
than both Dakota- - and 22,000 less
limn Oklahoma and Nebraska, ami
only 110,000 h'- -- than haaho and
Mushiaajtoa. She - larger than
three of the iverage eastern, middle
wmsbui or nouthorn statM, ami
Intver ihau all tin- - New Engiaad
tnte- -
The jleat area ol Tegaa will he
reall.ed when Mill lea in I hat -- he BM
110,000 square mile- - more than both
New Mexico ami Ariona.
PEACE COMET IS DUE IN JULY
Peace
- eontagg, ami with Mae
p'oine- - ,i i i, hli l one o the ImBJMI
reeord wined - due to make
I,, t In- - -- phere during Ihe eurK
Dolt
It von have
tie sure you
use. mu viiu
lamps, elect
some day.
tor an
summer.
Th I' CUC tlliel, n- - It - ippr- -
pmilclv termed. i I raveling ut I ti
Nrto ISJ null - ii xtiiik, r more
tlinii l.ni.000 mil- l- it ,uv, iiii.I t hi
- n- - ir- -t ;ipeiiraii. . for 00,000
JTOBM. A vivid imagination would he
nei'ded lo eonjun iii the
ppf ppiir world when another OO.OOd
rNN h.ne paMWfl and v hen the IHI7
piuiel hv- - a return vi-- ii.
A lii rman, liv name I'rofeaaor Wolf
pp( lleidelhen:, - for the
liii" eomet. and he r- -t ili-e- o, ,rcl
it on Aliril 27. l!tli. VoW ihe Amer
We are told that the MSMI BMMt
will he one ppf the nm- -l astuni-hin- v
mil Wonderful of all iiheiiomenn. It
- exceptionally huga ami the Mai
p'-
-t point reaehed h it to earth will
Is- 101.000.000 mil,.-- . V,., , Juv
llu- - MM il will be riaahh so the
naked eve. though ar
I''1 - irbother it will outehhM ia
hrillianey the gimal aoaat ppf Imh,
hich latter aetaaUy beushed the
-- an'- eafOM iii L' around the
-- mi and traveled jt t the rate ol M0
nrfsM ii eeond. Frppm Aaaaan, Laa- -
don.
TO TELL GOOD ALFALFA SEED
The percentage of alfalfa -- eed that
Will gtoa 'an be Mail J dele riinneil
by Bwm of a aaaaia tMhsr . Tie
should he tboronghly mixed, al
tar wbieh loo or 8M aeeda should
hi' i hilled out. The -- eed- showM bp-
placed between two pit - of hiottlag
paper or two foala of a pieee of fnn
ne cloth, ''are hajasl taken that she
-- eed- do Hot tolleh OM another. The
-- eed Boatainer shonM then he put on
a plate, well moistened irishoot -- atur
ating, eoM-ri'- with BSWthag plate
and HM tester then place'l
w here i lie tempi rat are enn !) kept
ill at I 70 degree F. After about
three liny the -- pronted -- eed should
' unleil sad watered each day
Until about the gisth, when niol of
tha good seed- - will have apgMtM ail
the aarcoataga thai wih grcw aaa be
Soaw hard -- eed are oc
oaaionally preMUl in saasple. The- -.
BM) he alive, but they reipiiri' addi
ttoaal time tor germination. In tin
ea-- e ot QrfasUn alfalfa as gMMfe
per eent of the -- eed is freipiently
haad. rVeehly New- - Letter r. s.
Dept. ppt Agrioultun. a
GOOD FOR FARMERS
II I barnyard or -- table manure i
she i The
api ;ion of manure -- InniM hi lib.'
Electrically
as in- -.
not given out your contrn
in t.m rln. A.tt.lc ..i
U. ing lights in i!- - hi vt pi n
Every nine mother gets out Cslu- -
net I know there's going to be good
lungs In eat at our house. Delicious,
adar, tomptiaa hswaits,
cahMgad piMl I 've never seen a bake-.la- v
failure with Calumet. Mothet
ijys it's thi.-- only Baking Powder that
insures uniform results."
ICheap and
iMtve yo.i ion ,Cn1emrti'"es
l.i r i ..
ml. If barayard .r -- table munuM is
iippi svailable aad saa -- "d Im- -
of raiatahta matter, in an an
nure erop may be used t oi ad
Mintage. Crim-o- n elover. a miXtUM
pif rye and winter veteh, ami
re green -- manure crops, 8ev.
eral Week- - SMMtd elape between.
under a heavy gnen-maau- m
.mil seeding.
Try . irnplh.- vTaat Ad- - bey git
results.
l
uir
foreO. i ni
Are You Building a Home This Spri
Evirv Ihmm huilder narurally wanrs his new hi
modem possible. He will neglect nothing his im . an . rd
to pMVIM i.ittifiiits and for himself and Fat lily.
Of course you will wire that house for elcctru iiy
already
discuss wirh
placed
.
need
saaas
cotipaM
plowing
crop
men properi) locatetl aaMhuard out its Fi
no fans, vacuum cleaner, tlectiic lactron at d
other economical household helps which you . ill
to lighten the housekeeper's labors. We m dm
estimate and will be glad to help you with many
ut tody
an opportunity
are
table
the niinicrous
want
charge
pracucal augge'tions.
Deming
liuppeningn
determined.
fertiliser.
doughnuts,
Mil
OMVaMMM
Ttltfiktnt
Ice & Dectric
Company
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KARMINti IS KARNES
''..r.ler ilir.
BO aieid mm totemIfcihte Yal- -That . jimi h..t the
, , run ll. t
-- i.. .. i hi. vitr. mi. e " -- " '
IrtMba in .. of limner i ' - Tu
ur, here to -- nee,.. I and lo stll Mall lloll- Tell loll
like Mr. Ilufii iin.I Uillurd. io ot oliirera tww
... ,.n-tii- remit .. tile III
Mr- -
.,11,
itr,
lore
-
kno vvhnl menus an.l Arm, men niM ta nan
H. puttimt their knowledge of of i"t he i mm
. ,..1.
........,,, MMcti.-c- . went induule ih.- - offieenwlion i." I '
VV..II .li.ll. lira hll,t ii- - lax - udi II fi
inule fuw bna ii"s week nW i
Ml Sfsriiie for pniafMut
u. ri'iic, lli. t
tluin
in, ike
ana ilk i,"-c- d fonu eapSnii
tnei i lin i oui esaned loantuea uai
planted inatanl favor in Ike innrki
ol the oantweal will audte the prod
nets of ksth Hemiaa anil Houil,
la. 'ion ltd bttlore tkej are mil il'
flpeintiiwi the KaleMWl II"
Co. will make U M ot the kfcj iimtiMl- -
ti at i hi- wejeJWWt. Wl "'
The ilne-- i nork in the roW an In
.
'
E
.
tn at
il . .
"i
'
liroduced for I I" ui- - and -- old i e r
ill more ihe eiml ! r U r ami full "; al. r
ilaelioii, with no . holera or other ih
MM thai hotbur ieoile in utkat B
tiou- - of the i nited State
As ne no to areaa thin uiortiiiiK i ti
land un foroi - iae.l
laisinu ol lomatoei akme, ami i'o
a -- larler.
The Mfnkrwi alle - - his
kMlttntiirn nulii now,
CfWMM. IMis HANKS
PUkuidar I'. Inxton, . an n oi
er of adooulioii fur the niied
in neliever in -- ehool -- atim;- haul
111- - al)iroe- - ol what ha- - .ilivaol
heen iwil! in tin- - line ami look In
ward lo greater a. Inet i nuiii in I In
future
Not leaaj asja the aeueation
ranorl eaaWwn ith tk
hi0pi oi thaae keeka ami
ihelV Mr. I'lavlon lie
hvaaa thai Iks averaec boy or '.'ill
to irrudaate iron, the elemaal
nrv - I tutli a capital of from
MM to 1 100. Thai -. if the - ool
hunk baa .lone h- - work riajht.
A ariampal in uu Arkan-a- - school
i aaporteo a- - liaMn one ..I Un- mo
taeeaaftfol school hank- - He ran- -
aa Mi!) like onlitiar. oommer
end hank as p.. ihl bs not
only Native, ila nhiidroti'n avinv
hut he invest- - Ihcm lor In
Thai, Mr. i In on daclaraa, on hi
In In- - ol I the ' hiel Work of till
ehool Ih inya
"Thero oorbl to noun life 'j. '.
.ml Mvaatmerd for Ihe nioiiej unveH
Ihraaajk the school navinajs bank.
have thouffkl tbnl bind oiwhi
In In- - miiile nvailable. The irouhh
NdN ttlMS HK i M
war daparhnenl tale
liionlt one
.iiil ii uonl; no :ni
Man
i,, l.
.ire
iii
..I-
I'neRh'
new ea- -l ..I
u
double
bureau
eaajkl
ilratiinv
in. rieMad klhiirl MaM
si,v ,
" Mr- - ii ehihh Klinubetl
i. .lame-- , dav
la- - Ui'awn Tm-il- a. all MlMaW
regular a"! npmmi
KlUtK II uhWK SJM .
I wrt iiifiin.nl dcMiriiulo, .
leael
ii. li
.1
etnas
nihil!
Mr
i
inemiii
thousand
IIOOWJ
hinatoa.
faUow
irrix.- - named
...i. would
a
vi
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ii
-
-
leilHl hall' a million iiii-- i
' (trawl regular i
i, mild knvi nrnjMrtiiaw
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the
and
iiank
be
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ihe nrm
neiii, nam-- .
SOUTHERN PACIFIC NOTES '
The Hoathem
nell jl
vtth
- MinrtiUK
ih.-i- tanl
win. ii ill Ih ink lo n rtoutk ol i
tuttt, ii.i . inipped wih
" itomfttWldl)
than
'
fjaJMakad
,
null.
iiplt i
baajk.
1, i,.it now a dat
yard ii il-- . ivli. wiij Mr. Meek-- ,
tur ml :. VrkanKH with the -- ml
Infiini
B. Ui mill, one of Ihe Oen
inir ii"t-- . - now v.iih the Southern
I'm hi, . uiffh) t aril clerk,
.1
.
M. Keil, -- ee I opr. ha
in I n. ..ii for aaahjajmaaji
i, 1, ,! office, in.- bj Mr
i B, Hmitac.
N'ijfhi Viird laimbert Ihmii
in .i lit .1 wwrraj . fWnarli
Boojkj.
I h Pennuurton, on ol JndRc
Poiwiiitfton, ..nr well known town)
- with the Houtkeaaj Pari p fj
He a- - uiirbi ticket clerk, raHevkajt
It Rtaveaa.
nn- - itlml lo nine Mr. I 'en i
- .i II nnd I" I'eter
lat lie - nmliT it In, I
root. II, El I'nssv ehere in :;."i
ruilroudserk. re. !'
iii- -
tl
Tueaon Hlllaboro.
;( dtviaion.
joyed
lie.'
Pri
.ii
m
.:
it
It
TUNIS-RE- MOUNTAIN
,.t Ihe inlereatllis mcel
ke literarj nocietj wa- -
II ureaaal .n Pndo
lilt llle Kangaroo nail
WM
ui tit Ra
nnd
Mr Jacob
rd, which "a- - earrieil
sad Mr Uillanl
ior tin affirmative.
Mr Mba nud Mr
now hat aim. inipoHsiWe itrow in The iuron wen
ilnd aii mvaaenenl mall enough, nud ,,ut i,,,, im. Ma re
of uu.picstioiiiihh it. for the turned demand tor fee- - and
prdMren to bay.'' r,i fovor ..i tin defendanl
for m-- soba.
piiihint iiropt. needn't ba bn ont
either. There ought to h nunderful talent ona ovr ajnaj
some hiinine ihulti. in .i. (i una ..! niter
tawstmaata for children. Bi i"-- R D for H, Jneoba, In- - mhlr.
VICW. I,, the put. all llTOUejkl tin
I"
A
MONPli
...
m
lei
reheved
ai
m
io
Ihrop.v.
leal- - ilea aL'ali
im eoniienl remarks would
i,. re posaJMe
ht
hrinti
-- clll
Dr. M. J. Moran
Retained by Governor Lindsey aa member of the Stale Board
Dental Examiners. He's one the "Big Ones"
of
Mr. to ere-- - there wmM
In- - no liililni-ieiiii- i; on hi- - pari.
.In- -, bm aakee an mleri'-lin- v lalk
III.' io idle ouleoine of the Rm
rofMM war.
The elnh new -- aiei iMVpejtHi and
iea.1 Mi Ethel KvlVMMM
Hre. L A. .lolm-o- n uBjuyinn
.ml ill her rnneh home,
ien;hli..r are aula ial W-- IWiewfJ
aeiiiiiiiilalne. a- - Mr- -. MlMO ha
aa for -- onie urn
Mr-
- luid I'm-e- it
Alt
NEW MEXICO in
,!iol
mil aaeat the "Mr-
llotnlne
whi
lark hn- -
man.
wch
knoe
aram
ciiiiic ironi
niosl
Mr.
null
ety
i.,.. the
of
Slni
Mr- -, il'llard in the allernooii.
Kolloariajg the araajram for Liter-r-t
Mwiety, Kmlat eveaiiut, Mnrck
htih:
Soli lit all
Raeitatioa John IMmw, .Ii
Id a. John I'anejert.
Trio J. R. INmiw, Mrn HMnaaal
tod Mi Majaaaa.
Talk Mr. .la.
Mi--
- Rva Mat
It.
lie, il.it loll Telniili- shal'i
l'lioia.uraih RUIie Mr- -. I'hilli.-- .
Marilntion Mi- -- Hooker.
Ilia:: .1 R. Sha ami Mr- - In
We. iiala ii Mr- -. Si sr
'iihorinn umtoh Temple Mhaf
,i iitkur Bnson h iiaj -- ah"
Hroa to call ila noaakarN
I0LA ITEMS
Ih Mark Hollinxhead Hunda)
iaitor In Hondale ..ml luin
Mi Poreher ami on. Prank, '
salniilat anil Suml.it ill ohiuih'i-- .
After working in I'ohMahWi tinoa
ia-
-i priroi, Pord Poreher rptnra
i lo lots hi- - eck.
Ml in. Ml- - H HMkMHI all ml
be . out ention in El Pnwi,
M,--
-r- John Lure ..I loin mi
llerhert nakarn ol Rondah
well attended donee in Hondnlc Kol
inlat nicfat,
Mi nnd Mi- - a. Harriaon .
lleniUUr, tert iea -- an enter! Hilled
Mr- -. Ranae on ITadneda la- -i .!.
Tin- - week Mr- -. Raima wa- - uuokl
the Hibsoll lloOM' for SOIUC .lat-- .
PETERSON
SOME WAGON SELLER
a the Hr- -t of Jiuiuun P,
i I'ce. ivcit Wiiiomi SrniRki
Were .ra.'liallt .leaiie.l ail
10 HI day anal on Ii '..
id -- I' na.re, four of nhi. li woi
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Ii - -- ate i" -- at thai no dealer
New Mexico approachc- - Mi P tl r
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VAI OE OF FOODS
I beat the II. C. of L In n ii
worthwhile information
Rah .1 macaroni ami chseai ( Hie
plateful un - i lined pi t
roust lie. ) in nouriah nl.
Nnked Rnans: Hmnll bakjaag puaN
liaH i Mined ot lumh in nouriahnii.iii
Hpiil pea -- oilp: Pinl In, tt ,, i
.nil- Mnad oi bnmtHuger tanh in
nouiiabnaiet,
Roiled rac line taklsapoonrui
equal one boiled agg m nouriHhmei i.
IhjS n hole it heal 111' a, I
Hual one a hole cabbage
ii,. i unariean ekaaaa andwieh
.. it nearl) equal pound ,i nasi m
rood ralna,
All tin- u i, ri.i mnnta nanaa, bnl not
the pea. e at the renter .i a quiaaeent
i air awn
WITH THE CHORCHES
,
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I'am-i- . laaarhinNalMil aWalai .-.. ii
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.. I. in s, rt I. . in I'rutt r iiicriti. .
eaaaaj wvatai m I b'HhI wnauui'i
VliMI.-ltH- S.Mlrl, luc'l .il ,
rhanSi .1 talk wiae
' HMIkTU t i III Hi II m ,.:
I'lui i .uu nt s ii Mrllari im
-- iintl... acrter. SiiiiiU, Si'li....l I" 'ii
rr. arlntiic 11k ui nnd 7 tu , m Chnolaa
l idbt"r. i. VI . in Crater dnlj. 7:10 i a L4m Aid Im md
ilia. I Tkanas) Chmiuni w.n i. a ., i (
tli ... .. nit Friday
tIIIOI.lt CtVKektmum twj -
dn gnri nwn at T K i, m K,r-- i inaa
at ft a m lor int Spaoiah aiwakiny raagift
fan, a, foud mati .11 ) .. in i.. i iIih
lainleh iieaklna '..iivr,'gat,.,n Ktri,,ng rka nr HHaaar al 7 ao arrtim mil W
..ndnri,-.- m Lnfloh and ftpanoi, .a .,li. n.aM
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i I. a. ai. HWaing Bariai aa II a. at. ,Rpaaae lavaaaat 7 . m . l ...r,,. ,. .
p in Kti IJBaSj M r..rdiall- int ilnl la allrud
nnd ,.i will paaejta a warm and laatei) wal
' ..inr Kt V i N'rKoh aal i
l IM sHHIKIlPtl.lHIKtH . ,.rirTin and H,rurr -- irtvi Srr.,... aah
sund.it aa foUoar, Manda Scn.Md h l:Sl
a. a.. II i. Oraan. -- urinirndrni ganoaapratrt i lla. aa.
'.
lltl.SltYTKKi.tS l III Hi II l
Xaar aaaaaa aaa) Sprara atraal. ar?M
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THE SILVER
Simplify Your Work
I he convenience and simplicity ol paying hills hy c hrclc.
the accuracy with which a payment may he kWMai .md the
in general of this method of pymenl. togethei with the
Lther many that a bank can oflei vou it one way
to increase the efficiency of your business.
Commercial banking is one ol the important Icatuies of
our business.
The Bank of Deming
Oldest Bank in I .una lounh
DKKICERS AND HMC IOKS
JOHN CORHh.TI. fJre,Jenl
I I UAliUk). Vice-Hr- a
4RTHUR C RAIIHU.. ( uim
H ( HHOH V Auutant i athiei
ft
S
I
or
WEI COME
k-
Y
IN
T US V)
W latHaj la take ,.r
sen lor pillow and
Sorrier Bajaj
Hn
.illier -- olilier in In- - Ji,-
Mel. agent are lat?
pro 8 is ttorltiie.' dnriag anara
i inn Simple i arni-l- ii if Knr
sta., urite at ..ne.-i-
I'.ieiij, I
' a
. Dafj D, 1 1 : Nan Hih St.,
Lo Anvele-- , i .,l
The of
S T A T
A inppt&tf history
ia. r"A.. l
Ui r. j
othtr district!, rt
AtiLlthctriit atory
m h fiiuinujt fortaioci made in cuamf ir.
With t hi story wc will cod a
nm ww f the mm $mmtm
I ti d of all tbt rich miDitaf dntricti, ril-- -
J. u Both mtiltd FREE on rtquttt
F. G. COX &
6321 it ii,n,., nun grln.tUI.
IVe-itle- iil Wilson atels up at . a
in nnd "lo- t- not eul until
8.
I II i)U..lKI
o.s li TAYLOR
(
$50,000 SURPIA MO.000
SAFETY DEPOSI HOXEI FOR RENT
ANTBD
peunnnts,
Muvaofar navaJMaa
BNaWaVji
Peasant Noraltj
Story
sdlety
Rbchiittr,
lireakfast
BAKER
Latch String is Always
to Soldiers.
Make Your Bank
The
Deming National Bank
CAPITAL 1.40,Wk. KJUPtUI
Solicits Your Busines.s
DEMING
Our
Out
Our
NEW MEXICO
s
Don't Buy W agons Farm Implements until you See
F. C. Peterson
Oxy-Acetyle-
ne Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS
CLARK GROCERY COMPANY
STAPLE and FANC GROCERIES
alrS!! BAKERY CONNECTION
XrS. HHONE YOUR ORDER- - --TELEPHONE
soLrs Hay Grain
pATTENTION.
SOLDIERS
pnrtienhwa,
MINING
NEVADA
advantages
CAPITAL
COMPANY
Bank
Breakfast Foods jjjj Cereals
I ITTLE bodiaa mual have Ihe bcal of nnuriahmcnl lo make tbam alroaf
and health- - - to build ihcm up lo robual manhood and womanhood
A ND grown folka noaad il to aualain Ihcir vitality and enargy. The popular
braalrfaal food, and creala mcel SSI ncda ot both vouOf and old.
VE havr- tbam in all their Uaty goodneaa lb wheal food., corn. oat...
rice, barley, etc. Include one or mora paclugea in your neat ord J
The Deming Merc. Co.
telephone: ORDERS (.IVEN prompt attention
ThePeople'sMeat Market
Fresh Fish every Thursday.
Freeh Oysters, big ones, every week, 30c pt. 50cquart can.
Salt Mackerel. 2 for 25c.. Smoked Fish, etc
Phone 359W E. W. BAUMANN
REMARKABLE EFFICIENCY
OF THE NEW MEXICO GUARD
t 'upturn Edward L Snfford, of i
Mexico Nnlimiul Ouurd, anil dis-
trict court clerk here, bus returned
from the border tor u -duy leave of
absence to intend district court i.i
Siiiitu Ke.
BiMMMriH Dm work of the Nutioi.-ii- l
Uourd, f'uptuin Snfford said thu!
New Mexico's mill' compuuies now
lire scattered from Columbus to
point 71 wiles iH'.voud Hucbita, guard
in; every ranch. The it'utrdsinen haxc
not the slightest idea us to when thev
will return to their homes. The
guardsmen of nil other slutcs have
begun uick up to he remix to M
turn home when the order to truxel
comes, :ii the MM department Inn 01
ilereil their deliiohilliitioii. The cf
lieieuey displayed by the New Men
lll gllUI'd is believed to kfl one of the
reason for keeping the New Mexico
soldim on the border.
i upturn Snfford has boon ou smi.'ihI
llllx the plist .10 du.Vs lit II refugee
euiup i"' mile from ('oluuibiii, under
Major I'nrker, of the Twenty-fourt-
I S. iafMtry, BM executive officer of
he rump. With ( upturn Snfford are
l.ieiiteliuut MM UorillUII, of S, illt ii
UoattMMM Miller, of t'lovis, ami
IJeUtMMl Keelex, of Delilinu. There
were .'IIMMI lnflMJBIIil, nut IX s ol I Mil
Mexico, III the cnllip, II t III III dllV'i
jobs were obtnincil lor them aloir;
railmad- - m this oOMtSfJ und thev
have departed. There are 'III I'hiua
men in the eiimp now, the cnpUtiii
.uys, .111.1 their future offers n grit ver
I'robleni for notation, Thev omm over
I ruin I 'hum into Mexico and deenlcil
in move up to the United Ktetts when
he PsfSBfcnj forces withdrew. To iv
turu thev must put up 111)11 in gold
each. If t he V wish In gjg back to
I lima I Ilex must he bonded. Thev
iirv ufmid to enter Jnsrai for fear ot
V'illn. Whether thcx max rcinain in
llu- - eouiitrx It a mutter lor the not
eminent to settle, owint; In the strict
immigration lows.
Captain SulTonl arm informed be.
lore leaving the border i ha I there art
I0U I arraiizista cuvulrvmeii within
throe miles of '..linnlm-- , nofosa tba
borderi anil a large force ol other
furransistni uud Tnojnj Indians ih
miles axxnx. New Mexican.
Latest reports unhealed thiit Kimj
Wei, I he t'hieauo cu" kinu, -- till baa
several nasi left.
313 S. Gold
Borderland
Garage
Carry Complete
utomobile ccessories
Storage Repaired
Includes Free
to and from your home.
0, FAIR NEW MEXICO
Adopted by Legislature as State SotiQ
of Now Mexico.
(Hy Elisabeth Garrett.)
I nder u sky of imirc, where Inilmv
breer.es blow ;
Kissed hy the golden
Nuevo Mejien.
Home of the Moiitc.iima, iiith lierx
heart aglow
State of the deeds historie, u Nuev
Mejieo
Chorus
, fair Nexx Mexico, we love, we hue,
vou so,
ur hearts with pride ocrflnvx, m
mutter where we go,
fnir New Mexico, we love, vc loXV
you so,
The grandest stale In know, New
Mexico.
Hugged ami lueli Sierras, with deep
eiinyoiis below ,
Uottad with fertile xallex-.- , is NttOVO
Mnjsto
Kieids full of iwent alfalfa, richeai
perfume baatoa ,
Stale of apple bloBMOBM, H NuOVO
Mejieo.
IhiVs that are full ot heart dream-.
nights when the moon hang) low
rtnatuinn it' boojodietion, o'er Nitevt
Meiic...
Land with it Uvif bl muiiann, inline:
ibfOUnll weal ami woe,
Slate ot mil S'UPVo
Mejieo.
I Mil till. 10 AO.Vl
Llalsa ul. obm xei atlara
ii altar efcu eu ao-
i mini'if in i uiii'u bavn ii
nil ttavulml very fur
I mil jytfttl1 ttAtari i m ...
I t euasteal ualu
if l li"iiiil Boat .mil frttad i i.
In Villi I lnlll
xtr slum tin- I u i h ft t ig iron harai
Xiiii I.i. ili Um an iltui i .ie
i'.iiimuui' iiiv prutjatti oi ill.- faun
Tn. N'Hluri-- tfrcutioil ourf
fartaka ot Oerrafi umi 0m Paai
And laan tin- la
Voa tiavn litmlili praaaaal
ukr ii.ur l um to itai
ttajrtatt iiikk.v hirt nalMi oaoka
Xnit Ol lli.'in liavi' a FMI
vtilli OjaOJ mh rat. nl crook
i h. a praaaati are a mi
i'liiituuie the paraM naiurai taad
Anil eai lb iro.er ara)
Vuu'll And poanan la battel mood
And lunger here in itai
r K. P vll
liraphie Want Ads bfinfl reaulU
Phone 234
We a Line oj
A A
a
I TIRES
WHILE YOUAt $5.00 per Month J
Delivery WAIT
STORAGE BATTERIES
CARS WASHED, $100 RECHARGED
Cars Greased by Men Who Know How
MtMtM
Gasoline, Oils and Greases
Prompt Service Day or Nignt
CONNOLLY BROTHERS.
BORDERLAND AUTO REPAIR SHOP
Three Doors South of Borderland Garage
South Gold Avenue
LASATER & GOTO, Proprietors
ALL KINDS OF AUTO REPAIRING
BY MEN WHO KNOW HOW
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
FERRIS 640 ACRE
HOMESTEAD LAW
The linal enactment of the Kerne
ti Hl-- n- homcstciid law in a mutter
ol ere. ii IStnjMntOaMO 1)1 "II the arid
and seiiii-ari- sections of the ' lilted
Slates. The undoubted effect will
be to cause the settlement of bjMJS
i reus where heretofore men would
u.it lake the huurd of atlemptintf
In establish ii home on the smnller
Ii Inc-lea- allowed.
In the brie! period since the en- -
i linen! of this law the Interior Mt
PHrtnoanl hnn not had time to compile
rt h's and re.'iilnlioiis
."Xeriiinif the
entry of lands under the provisions
ii Iik legislation. lYudiiUf the
i inpilalion ill olficinl rules and rex;- -
ItlatioUM the fntlllWinU !eneral OOSJH
ii ills and explauntious buxc In en
piopored for Ibe ntswAl ol ttjeoo
ii eltiiin inl'ortnation on the subject
I. The pfoviaiona of the um iht- -
nil the entr.x of acres of .eui-arid
RfMfinil laud bx aiix qnniifloii
i i v 1111 Tilr inn docs not apply
i .ill public lauds, but und sllch
i en um are suited lurgolj for stock
ami BtiuUiin purpoooa, The
It nor Department ill later doM
a Ic be areas that max be cnlereo
I del this act.
--
'. Ai the prc-ei- it i line ii a mi
ible lo iiive sH'cilie infornMSh n
. In the lot alum ol lie areas thai
v II
- ib ipieutlx. be doaqfuated for
fry. In iral it nun no itotoil
ii de linnutiona will be made in
the RiM-k- MoiintntU Males ami tront
." ill. parsouul inapeetion of th
ll lids lOUIfhl i, bn entered is .,.
uiilj mtiafaetor) manner in xvhich i
ii n iiceiiv c B0trtnan can full v
bintaell .. in the rotative
erortb oi the laud.
To ueiiiirc title in a boom- -
cad under thin net an entrySMUl
ii i l reside upon the hind not len-- il
hi three yearn ami make pornMMStl
niprovententi thereon temlinu to
it- - value for atoekrntafam pur
.. ol the ! lite nl noi less ibuu
per acre, one-bu- lf of trhjnh
Btoni be placed on the land within
hi xeai s alter the dale ol eil!r.
Cultivation of the bind i not re
ipiired, I 'omniutntion ol eun-- i um
allowed.
I. Ii a botneatend ratrynsM has
hi retofore exhausted his bomaotosVd
righl bj uritui title in itio acres
ol laud in the humid regions, this
lilt) acre homestead tract does no)
restore his riithts nor permit him to
enter an additional homestead. The
tl rx of the alw is that oiilx one
homestead max be taken by an indi-
vidual entr.x inn ii. HI course, if the
homestead via- - loal ami title never
Hired, ni it I lie laud entered
heretofore was rraoing laud of the
character I'OVeMd bx this act, ihen
and in that event a second entrv
lid be made as ht section I . d
S of the act. liegialntioa, known
Kern- - bill" ill. K. S4PLM, i,
now pending looking so the pnosoM'
tion of the homestead rights of those
who have heretofore boimht Indian
land fill- bill ha nlrcadx noaStd
i be innise ami 1 now pendinf m the
lilted Stales senate.
B. Proviom lo the nine the In-
terior Dopnrtmenl deeigna toe he
area- - that max be entered under ihi-In- n
a proapeetivc cntrvmau max
lib alVnlavii showing that the land
be desires In clllcr i gfnggSg III lid
ami make application to the local
laud office for suspension "f the
entry until the character of the hind
ii- - designated. I he entr.x max then
be suspended until the luml is desig
nated, id which time, if the land has
been desitinntcil a- - L'ruzii.e land, the'
application in actuallv make the
cntrx vvill be r ixed. Of course,
ll the department should hold that
the particular tract sought to be'
entered undor tbii procedure is mt
ginSlllg lands no rii'lit- - would
accrue in ihe nroopootive enlryninn.
ti. As each applicant is required
I., -- wear that he - xvell acipiainted
with the character of the land dc- -
scribed in hi- - nplientnm, and as all
entries arc made subject to Ihe
rights of prior settler-- , the iiiplieiint
can not make the affidavit that he is
acquainted with the character of
the land or lie RUN thnt the land is
no) already appropriated hv a set-
tler until after he has actually in
serted it.
7. All proceedings connected with
the entering and tiling on a home-
stead arc conducted bx the officials
of the local hind office iu the States
where the land is located. The Gen-
eral Lund Office nt Washington does
not issue maps showing the location
of vacant public land subject to en-
try. This in formation can be reliablx
obtained only fmm the records of thi
various l ulled States district land
i. (Vices.
H. rVrsaSM OOOSring M make home
Stood entries should first fully in-
form themselves as to the charactet
and quality of the lands they desirt
in enter and should in no case apply
to enter until they have visited ant
fullv examined each legal subdivision
lln( winch thev make application, a-
satisfactory information as to th.
character and occupancy of public
land can not Ih- - obtauied In aiix nther
way.
CONSERVE YOUR WATFR
BY CULTIVATION
The MtalNsil eviMTiineiil - max be
of interest to LVMJ Hon Mexico
tarmers. Thcx xxere carried on in
California uud the obcct of the e
v to determine as nearly
us possible the MMtmt of irritrnlinii
waters that could be saved by means
of cultivation. The experiment- - to
determine this effect were made ao as
to approach ordinary held conditions
ami prut-lic- as ueurly as posaiblc.
An irriifaimii aiiioinitiiiK to .iv inches
in depth nl water vva- - applied to till
-- iirl'acc of the -- oil and allowed to
-- oak into the -- nine. It look from
-- i lo l xx cut v- - four hours to accnni-piisi- i
'In-- , dependiiiii upon the ehor
oeter ot the -- nil. Pmm one to loot
Mouse, in The Irriualioii Axe.
VbIbMMb rffMgfl
JggonnM ' '"
MMB W' MMMmV "V ' '"'ilggfW ' mmmmmW Jfl
nMiMMM
IHMMsV
i 5h) TlB
Hon. A. W. Pollard
Chosen by Governor Lindsey to the responsible and honorable
position of State Tax Commissioner.
Qhakespeare Said "Apparel Off
Proclaims a Man"
This Applies with Double Force to a Woman
And This was never more True than the Time
Whether no the American pillule ja to be i en -- a red or com
mended for tin- - -- late of affair-- , it -, nevertheless true that a veil
dressed vnuuun is given preference iu most exery xxalk of life, SSO
xiiliiu;, of course she compares in a fair decree with the svornsw
woman. In many hiis, the abilitx ol a woman In her cloth1
well ami he correellx at tired, - an nv ci vv hclnnne advantage in -- neinl
u- - well ns affairs, The wosnon's apparel nl this store
xvith the ntwtmae in mind of providing women with oorrtct
apparel ami yel bfhnj tin- - apparel within a reasonable onot. More
uud more women rsslise the truth of the above stotosssat in so far
ns the apparel of a woman - concerned as well a- - the advantages
of inn kmc poreknees at this -- tore.
SPRING IS COMING AND WITH IT THE NEED OF A LIGHT
WEIGHT SPRING COAT
As a mailer o fad, spring - alri'ady around 'lie corner, ind
the newer of the New Models are ready, The styles show the very
newest ideas in sleeves and belted effect- - as xvell a- - pockets.
Priced at $7.50 to $25.00.
THE NEW SPORT HATS SHOW MANY PICTURESQUE STYLES
There is really a wealth ol oriental doskjBO. Among the fabrics
used are silks printed in iny, bold dgasjM and colors. Then there
are hats of Satin und Faille Silks.
Prices $3.50 to $15.00
PROTECT AND PRESERVE YOUR GOOD FIGURE
Nature gave you a ci ml tit'iirc Nature gives every woman i
good figun a figure possessing all the feminine charm of healthful,
graceful poise and freedom of movement. A iiutni'ul ligure is the
most fashiouqble. Natural figure lines are the snsst charming. MSVVd
you protected and preserved your naturally good Hyuref
American Lady Corsets
$1.00 to $4.00
make it possible for thousands of women ti protect and preserve
naturally good figure lines.
OEMING'S
GREATEST
STORKS
diivs after the water hud been ap-
plied, the fields were cultivated and
a second cultivation waa ifiveu two
week- - after the application of the
water. The total average evapora-
tion loss in twenty-eigh- t days from
iiiieiiltixnted soil waa -- .14 inehea, or
:!." jar cent of the water applied, and
it wii- - found that cultivation saved
about .'Ii per cent, ll i, therefore,
in MJ jlliluiililll, well Worth remeiii
boring by the uvernge tariuer. K. I'
HooaOi in Tin Irrigation Afn.
jHMMMM.
d
infK IwS aLmI
at Present
wear
their
MOTHERS ARE BUYING THE8E
MODERATE PRICED WASH
DRESSES FOR THEIR
GIRLS NOW
While the dresses arc fresh, wkilt
styles are assured, mothers find it to
their advantage to purchase noxv und
have this purt of their spring u
taken cure of. Thev arc ma le
sf ninghnm. Chnmbrays, Piques, as
xvell ns other washable fabrics and
in shades and colors that wash .ind
launder splendidly.
Prices at 59c to $2.98
DAINTY PRETTY CAMISOLES
At $100 and $150.
Every woman will want at least
one of these I'umisoles. They are
nuide of washable Satin trimmed
with wide baud cluny lace and luce
shoulder straps. A Camisole of
this kind makes n nlmy waist look
doubly attractive.
Nordhaus' Phones184 and 46
CERTAIN-TEE- D stands conspicuously
tor quality, satisfaction, and economy.
Any product bearing the name CERTAIN
TEED will measure up on all ui these points.
These are cold facts.
Certain-tee- d Certain-tee-d
Roofing
is the efficient type of roof It
it suitable for factories, office
builiiiutis. farm buiUiiiijs, etc.
for residences it is niailc in
dale surfaced shingles.
CERTAIN-TEE- O co. less
to buy, less to lay, and lts
per year of life. CERTAIN
TEED is lijjht weight, cleaji.
Military, and tire rrt.irdant It
will not diy out and is weather-li-
ght
It is made in three thicknesses
out only one quality the
best. It is guaranteed S, 10 or
IS years according to thickness
(1, 2 or 3 ply).
This fuaiaiitee is hacked by
age largest nuiiufai tuie ol pre-pai-
roohngs and building
papers in the world.
If you IN building, or need a
new roof, it will pay
youtoim estimate CKR
TAIN-TEE- D before
deciding upon any type
of row l or sale by ITdcaicis, everywhere
CERTAIN -- TEED
PRODUCTS CORPORATION
Un rul Roofing fctfg. Co.. Gregg Varniah Co..
Mound City Paint A Color Co.
Nat. York Ckttaat
CUtaUad Pilliburfh
Mlw.uk. r CnunHUItuui Cllv SaaUla,
Philadalphia
Detroit
Nw Orlaaa.
lodlaiiapuli.
Salt Laka City
.S.Ju.t
Crand Baled. Nuk-l-
Uolutk
M'OYI'IN'UKb tloM PAOK OWH)
FIRST N M REGIMENT
HAS WORKED HARD
Go, I iirtikr eautp at Colunioufl Leal
Taeeday under order of f'ol, Siokle,
BfaaaawaMiataji tka Wee Meiicu Diatric i
.it Mm border pnfciui, to proe I to tbe
Inuager gate three milea louth ol
t ulnuibna mill thaw nuaititaia the mi'
oust, placing detacluBonta al certain
ntbee point mi Luna County' south
enj boundary Thi- - - nut new von
imr nee territory to ' o, I. An it held
i In- -, outpost last ananaser when the
boreaw gate was the peel in the l 8
"ii the hang line nt imaWIUIIlii lllillln
tliut t ii t boil elear tu Mamaquipa
i ii I has had the uuque experience
ol having ooapleted ten months Held
serviee all m Its hoeaa ntj The
iivm-ln- we dng an -- till here a lii-- i
He Mnueneted, lo be sen, bal itttl
isivlnahls. The auabe shaek which
we labored on in the brut ot a tropical
uiii-- i -- mi till tends awl with
little repair serves - tin- best kitchen
and Bases ball we have sed mi
the bordei to date, t'o boys r
peed "iiuomici ' and perhaps eujoy
morr laaforts than aaj anil ta ser-rta-
roe see, they haen bow to
live in tbf open and they knoa tin'
coautry Mad they been allowed to
buW their own winter quarters thai
would have ceuatrneted ol idohe and
liluuU wall- - aouM have tuned a eool
luii'k in tin' taad atoms from ihe
neat. The quarter pfovided fees
"uiiy "lit nay" mill openings1 mosl
irpiiirntt in the draughts tlmi euro
PBeaaaeaia into the sssa .mil taad
into their soap. Do Co, I soya gel
Bath aad iln- keeauec thev mael t
-- Ift'p .mi in tli,. . ..ill .' Hardh
They an much beeJthiei sleeping mi
the gnaad tlmn in thf winter quar
ter- - baeanoe thc avoid the deadly
coutbinatioa of facet blistered before
11 tent -- love Bud bboIh froasu by
aapgMuR draughts in quartan. Did
vou ever bear of a "hot milt" Of
course you have, but not the kiml I
mean. A Teul hot mil ii made by
ooptn n hole in tin- lead on the
leewanl litis of a health mesquite,
iiudduiir u eootl r,. in it, throwing out
the ooaaa, aud piuefug the Is-- mil
within. Kvcu .1 lenderfnnt ,.nlil kei
warm 111 such 11 bed on the
night Then they don't gel lost on
putrid untl wander nil night 111 the
desert when the inenurv ilni- - like
it had hi ,'ii hit with 11 mallet. At
leaat nous of them bne .In .1 . t
froai ih tense Hut they do like their
little eomforts in camp mid they
know bow to get them when it is at
all possible. When we brokt camp
out
Paints and vamunw
are nood, dope ndahla product
MM by expert paint men,
and guaranteed to give iatio
factii n. They arc sold at a
price which would not be pos-
sible if we depended upon an
exclusive pal.;' wgaaiaVJtiou to
market our product
The enormous resources of
Certain-Ma- d Produt ti Corpor-
ation, and il extrusive organi-
zation for dial nof CER-
TAIN-1 U products, make
it posaible t i take advantage
of every economy m buying!
manufacturing and selling.
Even the professional painter
can afford to use CKRTA1N-TEE- D
paints rather than r,i
mix his own. Uncertainty is
eliminated, waste and left-ov-
avoided, and quality ii assured.
Wbetner you do your painting
oremploy a prow nional
painter, your uitereeta
will be beet leredd if
you insist on CER
TAIN- - n ED paints
and varnishes.
St. Louia Ho. Inn
Boll. I. Saa r'ranci.t o
Loa
.1.,. I. Minna apoli
Atlanta HirhinaDd
Da M i.. Huu.lwii
Havana
Tajesilu) there ivii- - enough improviseil
liihles, iiu it k ilnth- i- bouM (known
to soldiers .- 1- "fool loeken"), ami
rnek- - I., hiixe t iil'iil-hi- 'il 11 hobo hulel.
And il - all doWU here .ill Unit we
ooedd bring. Tonighl I bear the men
in theer teuu uround the stoves
laughing 11ml talking tuid enjoying tin
-- 11 uatiou.
Their satisfaction - due largely!
..I eeune, lo their ntiaus. The
iirim ntion - "fearfulh aud wonder
inllx wade." en eouufuM aud
sustain like u prise June) nr it nan
deliver tin- deadly Uah aud bin ol
u noaloitnnl ouek mole, ewj or
gloom tin the toldier depends on iti
nianagemenl It . uoi loo muoh to
aaj that mie can ttarve ut be sub
Uiiued full) on tin arm ration. In
it nil- ill! tin- ehuuBBts ii food, bal
aueed Mih the exactness ol scieiict
H combining ii urroueoiisl .mil pre
paring it eanlessly it- - niule - largel.i
destroyed, ii ratious mean will
lag contended .oldietv; ration
mean 1111111111111- -. diftcouraired soldiers
vTben ee eon called oni Inet Mu
the ration inn ni ul iweat.t low
seats .1 a I it . m.iu ,1 standi al DTee
Hon store ihnu thirtt .int- - H il
fluctuation von enu ituiige in rapitl
ndvanoe in ibe price ol food -- lull-.
.- 1- it- - raftte depends on the market
aeiee ! il nstitneni imn- - (1
takes long experience liaisdie the
ration pauperis, nnd ihonugfa eo-o- pe
ration between the nnmpaaj seat
maader, the tue - erireent, aad tin
eookx. I he tbeor) of the ration un
In- - leaned by reading manuals, pet
baps, Inn the hesi rssaltf si i,
lained, it has 11 land to me, b)
ceauhiuati
.1 Littt. theorj with
lot of i'mtii'iiii . I .,. bas BMNB
ban thnt have eaten goveraaMM re
t mi,- - befon ..ml know oar when it
i with in tbe mill, ii, ,,i he read.
Hence Co. I eels and satisfied.
Sanitation n matter 1, rueeeaph.
h pnetieed thai a ii aeund aatare
Bud it hauaAta an often overlooked.
laoaVidaal .mil eeeuwtiva rieauliuai
- imiteratoi , .11,, I nitn e it- - ileiiiiinil-.ir- e
reatlUy n-- i h tin Ainer:
eon soldier ii- - ..lilntntioii- - an fuH
aeaauaeBnd. Filth. Mm, oin' mosiini
to- - nre ahudMer aueaih than bullet ,
but with Hn advaani ni seieaee their
menace in .1 iniHlcrn urmv, however
aUamvonhh aitueted, is largeh ri
moved.
eel to lw meatioaed bnl aetually
Hr-
-t in lurpertaaee - diaeiplme The
New Magjeo regiment - kaown nil
ilium' the hortler Car it- - aoMaty nmi
atteaaien te tlutie-- . Oettaiafa it has
bail re gupad dat) te aeftoei than
uny other orj;aiu7.iitimi, r.uiur or
lulitiu. It - 10 si rate ked in .1 th
mawn line eeeasa lit- New Mexico
fbihaaauB desert Aaui H tlmv
beeffuHy. Tin- - iHsi'lpliui1 bus a dl
set In'siHiil' mi the health id the 1,
it i always the peorty tnfcned aud
ad Masepa thai die in rhs laM In
:renl BaaWhcIS, ol pnveetahh 'M- -
laeaa.
Then nre now ahoal MMI 1 .1 r.m
mull- - 1 a taped near lu re, rwat ol
bam beesua to the asan nr hm faat
.11- - "ftcath's Head' rt.... rwti ha
Ind nasutlt wriit mi,, cauap haps
rum 'In puaitive exeisdition fna
tunora, Two thousand mon Hoattrti
i'.ii,- -
.ire exnected.
Thtste ti 1- 1- an the rsi equip
.ml l, m,
.ni irtNips I bote ever seen
onl I'm aeOB u bg ol ttUMB Mr- -t .Hi. I
t. Hexicau like- - hi um twti
tune eatea belt ! t'artruhjri - I
iaven'1 seen .1 fall hall bumuui them
Itreseni tuid n..itu arc withnul sun-rh-
have bo service "i upph vi
nu see them rauudinu up the eattl
ml illintt Ihem Rul utile au mini
no nlcntifnl tin- -' ilav- - in Imndil
ni,!, rhihtwhuii Kven tin nil it tr-
ue in l iiuv nnd it limit uiit nl ntnm
lititm. NetaraNj nil of them ear
littemitenled and ripe t"i mutiny. A.
'Tii'ei old n tegeaai f t'o. I thai
ie woitld rather have u ergciincj ut
hi Vincricsn a rait ili.to is- mi offieci
ti iiu I'uri'.iinn iniHlnrt onnniaatiirii
IM had imt lint" hut hard-hil- t- mil
il," be -- ii nl I 'ntmnxti nffiiters aud
in ii -- iillen lot nnd iian m lhlr
onientpi for limerictnif, Kvert
'mi - iMinit mnde lo loi ihc wug
lititj nt munitions and other eniitrii
'mini aud In t'amnxn nntboritic-.-fi- n
il gnatlv. Mo fur elnshe" have
been ' uhled
1!1 reported imiviiiti north and
:i he dues coaie ii neeais ccrlnin thni
' bnl lie nt or near I'alomas will ,
111, onl ii - frefdt iwdielwl I be I
illn mil win Villi; - ., genius: nl or
irauiaiiig nmi never mtivc-- until 'i
itiiiraneni is -- mb n- - t" iusun
ess, lie - ri ported ivilh n
Iiounui d well .irm.'il and le .mi
Vn nlarm he fell I.11111
--
.
in- oli - 0. I ;ii iln bonier attii .
ilsere 11 rt iraThienl 'i o- - ol lue
ntruliir :,. can1 for
nxiiiaenciex. A hnltalinu ! the !4lk
s Infantry on iirnctiee fun 1!
lUHrch arrived ::i 1!., rate .1 Pn
days ago from I'olumbus in tbirtt
four minutes,
h i thing tin regiment 'tmiiol mi
ilersinnd - the ortmnized optsiniiiiiit
' n n- - expnssed In the Albm iieftiue
Vlnminii 'Ituirnal other iMiIdh
ioiik Kt ideutly the JtHimal hi -
in fur nluael iVhhoit, bal win
thinild eoiiduel u cnmpaiKti for the
iim-- tt t oui nt' the reghtieni 1111M
aimnrhmmeni of Mm orami
iniiiiii afterward insi lo --ulisfx 011
-- "iiiii malice, - hard lo undersiim
Tin- - publieatiou has eharaed thai tin
1, Hi, , - aratil t" stay in ttertice, W
u fen notable except ion- - In- - n
true :i- - there have hi iphl n simm
tioaa aeoepted nlnady nmi mon
WOOld I11 ilTtTt il il it were ell-- t In .,1.
lain releaae. We nil wutf lo gel
home, 'mi e an wiHiug In -- in
long - we an beinu used In pratci
Aim ri ni, hi, the bordei
belli" the better tdemeut in the lale
will nol aud does not misconstnte ot i
motives, ,n way, ae have nothinii
' il" ' ii ti stayin i or roUxff.
Phi' Vluuquerqm Morniaa Jo
il iil lie remembered, coadncted
m ine campaign ti iave i he need
mi. iniiraaroiis Villistas captured
iln i nlnmbus raid and alau in erei
inonumenl in lue triokcu Americitti
linn in n Mexienn Bath pnjei -
showed ' haek of apiw ation nt tbt
scntimoni nlonv the border. Ii clamor
il for nroteetion, but ii - certain
tli.it il would in nuwilHu bac
Sc Mexico tiirm-- h the "cannon
ill. i For nueh a eortht prajeel
Vn doubt, the .Iniiniiii understand
mot thin paivate letters or .mi mail
communication between tin- - men
ibe S'ce Mexico ngiuieni and Iheit
in. in. a en nt no tinM eensonsl. II..
could they ie.' nuiaa n-- i m mib
inr la ii douMes kntnrs the laws
regtilatuui laahHshcd tnlimimii lit
ncrsons m nulit o r sorvicte. A- - ta
mil brren betng auHeted, the Journal
lui- - heard h now. no daufet, thai
il i responsible for sueb nidi- -,
ment aul be rtmartlalad Thai
"ne urtmatialed u iir.int .(
this ussertMM.
iiiii. ruue ton's report ol the v. t
Heaien regUaaag aai baaed an cat
aad iaureMpJata atfonaation I in
men Hi,. ill'. .,, epted til J)t
iill :i- -
.nit m the ngnutr ervu-c- ,
.'- - their henlth Breofd 'ill iln n
triite Bhaaaui eitiiaM nt lens)
i mo' thai the Nee Hexteo nghuaut
wn lit it. i in, rinteil th., i, ,,
renp DsaalnB aud Cm above ant noli
tin organisation atone thfc m nee
the border in b i aalka
The iiapatrintie and ili attacks
..ii tin Vew Mexico rephauM aaa
i aualeeud H n,.. ipatu daeaa'i
aaal n- - troaaa n eaa en-i- K tkaaaaad
them. The nffieer- - nnd men nre wd!
ul' i" 'imt ,jii- -t pi tit.ii ga the Maepj
L'tnermiieiit v'lvt-- the nnler- - I hut rew-"- J
tin in hjiek In their holm- - aad "'i- -.
An win we're nil tttrreiil llmt pro
leetinti - pBatM BUd it i -- n't l,,,ril '.,
"nunee eer nne th.it ae oii'.'ht .
let ii tirtTB do it."
SOME MORF. OF BERN
WICK'S GOOD IDEAS
Quite ii nnether of people nre eaff
i u their awu meal tWa yaue aad
Ibis - .i unotl step m the right dine
- iln- - - it g I cHaaalc o sdaaU
ii run meal, The weather has Imh--
nol enoaph I" ran inenl uiit lime
ibis wiater hag it i better not la apM
ibe men) away befon it has led
..ut
People an now gettiag loawtu seed
for ihc soaaoa'i pdauts, so ae la ha
rendt inmld e have an early iqirlua
vVe an jlml the I Ihaaiag - paiug to
have n canning factor, that yapp. H
is bob time to in nliai Hug aMh
the I. inner- - lor the u-on s toHM
leas. I have bad several uujuWes
n- - in boa - beet m ettiug Itaualees,
W in iln r t" wilier tin laud kal at sal
hem out in tlrx "found iilul wilier ill'
terwarda In m opinion il ilcpend-u- n
the k iiu) nt Lead nue baa. Ii '
bad looae, - orlv bual, I think i
Mnlhl Willi I IpBt, hill til lllllll - B
keiiv) ,liiri -- ml aad works heal day
ii I furrow ni,! i x toautlo load ami
t in mil ready t t otti the plnats
-- et hem in the iir grotiud with
niter I'nHowhag behiad m the -- nine
i.e.- - pal Penui M i,, Pfi - peal
.i .taad in tin- - wilt, imt I wiitcr
gain m b din or tuUi
Tile in.. ml nt rlircetors ni 'he Karni
Ismu A iii iiitiiiii un I'ritl.iv after-noo- n
ami I hen were game new s
inr hums, It - taad that
nmc d the ,i oi'ln .no - who have
i n iqinrai-e- d nn quite u lit i It- tUs
ptsiinlod in then upirnutemeut, .nol
niire iiimi. tin boned has beau
'ouservntive in I heir ctiaintes
I tin jtrtrtt .ml it mill mil miike nln
iffi cc boa higli in- - boned ap
'.
- il the laud, in. nihi l' mnii
Mm1,! luive ih, lusi -- nt anyway, aad
could lower it il il Wit- - too hiL'i
ill I
.III. Imt sun nt III!- -. II- - the
-
- ii the government appeal- -
mil"' i npprnisemcnl they
nun up iii i" per i em of t .ilim
ion, ml Ihc Ina dia'smd -- m wheth"i
the piphl '' red tin iiamnm
if tin. loan or tbrnw the npplientio'i
it ti entirety He I bal as it unit, the
i. iinui - .ti n natiisun nspnuaj
for the Iniiii- - nt ii- - nn ndn is and
ii fit iiplicanl who reeoives n lonn
:i memher "t tbt assueiatiou, then
linll no mi mlii r would l williie.. tn
renin l. to another member im
imn i in the per i aul "t tin- - ap
irai ii i
.i Int- - nt in- - laud, Ami I
'ill nt ri'jht here thai il - nil up
o iln- itHKociatinn mnl ii iiu nwhc
' bud move m this directum ii is they
In. till saatar far it, hai an hud
.at' i h ' . MtrM skiw, for ii M ill
iew M-- t I i kink it - for this nnaon
but 'i n n ii - !l Mite of i be ga
tocintmu in ndmil nwuiben. The
iiin- -i dislrcitstiug pujnl - i Im i wnuii
ol those who luive niaalied for tmi
luntc bian tin i I hiivp that or nothing.
- ihct nn ilie.niv cneumhend for
thai ni mi
i.l J rIBBNWU'K
FIVE ENGINES IN THREE DAYS
It will in- reiolilv eoneeded thai tida
-- nine -- it It of linglBtU nmi as four
of them nn for irrigation purpo-c--,
II looks like lively time- - jp the Mini
hre- - VaUaj
i i luaaaii, ..i th, I v m;i
ehiner Co informed the Oraphii
Wednesday morning thai the follow
on; will haown citiaenn nnd boaghi
ii ines iluriiiu the in ihree days:Sen r Wathins, H) II P iniga
Imn.
Kisser Broi 'i H, H irrigation.
V i HoMeuheeh, Ml II I' iniga.
t ion.
iii u, I .nt , M H. I' irrigetioti
Republic Mhtiup IV, mil r
mining
Q I busiaesM, beep il up
IMPORTANT MEETING AT
CAPITOL DOME
Phe K'umaaV i lab ol Capitol Puum
ill meet, in regular leaaion, Manh
Iflth, nt the beUH nl Mr- - lliirriet
Dixon.
All raaaeher an uigud lo pn
BUt, ii we wdl hiit. with 0 Mlsa linil
Richie, Htate lanaoa Ira tor n. Beam
Beeuomics, win. will inik and auenen
Iriile, the tititl "'iih.ie. l ."
The foHowauj .In, he erUh wdl
bold un ill dnj an ,,i i. ,.,laulding
A baehet dinner will at ervetl m
aooo Im, hie and other will
tnii. m anportaai subjaet The pah
he i moai mtitcd to he
on aai EapeciaJI) .,11 who .,re m
ten led in ild aaykhuM.
Maite plan an eaueetad te tie
made in regaal to imldine g mm-maai- l
, Enu next toll
'" at. mil ht imir pn-en- ee
Bad influenec. help InmimI ,, gotd
i aaae
flic I'upitol llnllie Siiuilu s,. ht.nl
will t;iw ,m euieeuaiuuMul nmi taaW
"i lee aai I noeee, laaupiag even
his, Manh imh
The IiiiIii - wdl ...,m ,., !,. .lllt)
anal A m.iii nuMMaaaui tee will
ha hiirgetl loervlsMlv nunc A
milt . I'mid lime i - assured.
Advertise thai -- urplu. urticle m
tl" Hr.iphie Ifaal t'oluuin.
j M SHARP MOVED
INTO NEW HOME
i i Mmmbj .mil iiiiniK beve moved
lllln I he pPBBty white hnek buagalos
iu- - ipleted h K. F. Moran iV Co.
mi Iron aveaae. A aMvaaaag aai i.
ciaaatrueted haau the "out to aha
i. nr. with roars ol flower- - mi either
aMe, aud the aeuul buieUBUBa eaa
treated ae the mat of tae lol
Iln front "I the house - ret)
iiiueh kapnvad ia appeaaeaee by aha
InTown-ittaiue- d urea reeliag no the
porah is'tlestiii- - Tree- - aad gn
will soon add Ui the Bttnetiveueei ol
the home.
OUR CREED
I'rr i, lent Rplue nnd in sSaeaahl'
ii ally the Mowing bit ol iaapir
ing mmnj ftnup the pan "I J. Il Phil
i ni RirUaUUUaaaa, aaW. It ia tin--r- t
ol n umunge one feels like im
ink' oa,
believe in tbe Hast, nmi in the
star-gleatu- a Haul -- him from out II
darhnesN in ill it. tin pathway of
life, we batten in the visioua of its
Seer- - aud Hi the tlreiilll- - of its I'ropli
els .mil Mnninhs - (he aarueal .if
the i Her tune lo be,
"We believe in the Pnnent, with its
lietorien nmi n- - fniluns, it- - joys nn
it- - sorrows; we believe in doing well
he dnty nl teuay, aa the barveel of
the pas) nmi the -- eetl "I the future.
belien in the privilege ol living,
the no ol -- in in", nmi the divine
blessed nee n of I rue ting, when are have
daw our bnl We behave then i h
I 'nit ot Purpose in nil ol life'- - insi
i -e , aud thai the power lo convert
material gain aud inteMeetunl andoa
n int mil, -- iiritiiii ii I nt - - ibe nil'
m.iti- - laa( nt btunuu livtug ' b
lieve iu Men nmi weaaen wlm-- r ,,,i.
sciou- - miaaiiHi is the i naverion ol
the vVoMd, the Iranamutatiou of mai
tar nun -- pirit. aud the estaWisbmeni
nn earth ni th,. Kingdom of iln- Ideal
We believe iu institutions) thai nliete
the hunger ol the htd without -- im t
in.' the s.i nl, t im i alleviate phyieiti
imin uoi;, mi duHiug the senan of tl i
Hpirit thnt proajote material and ii
hlln, i ,inl Behievetuents wit ban I rob
bhtg the Si, III of It- - 'miller ioWln We
lielievi in the hanger nmi ihini nfti i
Right eouaueaa, ibe striving after m
dividual perfeetian uud the passion
for -- iM'ial betterment as immedinti
(vidences o( peraonal as a divine
agenet npim aarth, in Childhood
Impe nt mnnUttd uml in the
Teacher u- - the Baviour ol society,
. believe in the Putun, nmi in
tbe St ui-- thnt ore vei to thine upon
the Rarthi lo bnaten the realiaatinn
of the Divine Pnrpoae in the world
We believe in IiiiIii nnd hope us the
nobles) tenees of the Maul, nnd it
Mve n- - the er eaeen f the
Prininl Kiieru.v. wheae creative Hat,
Let then he Light, in ilelltlt
tbmugh the nne- - evolving the IStennl
Kingdinu tin Mnrii " Milver City
Noruinlite.
frraphic Waal Ada bring naojta
Read
the
Waul
Ad-i- n
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DeutUBg
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every
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Bring
Results
J. S.
Wlia l has I ii I the suspicittpj
idd miser who uaed to bary bis naaai
iu the satatuuVanna '
Tlu re nre sonw luubl.v cnterprisiu.
iHuplc who wdl nni live iii any piaei
when they can not put the has) nt m
I'eri v N Ilea tays thnt when lis
i he eiinitnliat'a daughter if h,.r
inirenl' hated him baeauae he gg
bora ioor, -- be said no: ii was beeeuaa
In Wn- - Iniiii gUgfc,
orriciAL niHti pom
i in
i LBnttt) '.fin.,,
iMuBki l.sttru Bttratir) tl Siau
Mart Ptltiin tluriii. tlraara
It i. Sargtinl Auditor
i i WhllHto I'ratiiliiii Audiiui
II I. Mall Tr.atur.,
Ii I' Krrksit Goal I'uMie Laud,
II Siipt. Puh liiaiiuriiui,
Will, nn il hniriuanl I'm I'.
Miintiiya ruriHiratiuii t'luu
M - llmvat t'urjjuraiiiit, , ttL
II II il, Ii.. til let Jus Sup r.,uti
riareltiv Rtttatrla .lualifn Su. I'uorl
Pratik U Parkrl JstUta Mui CSHUI
i t'li-r- Su,roii. tkaa
I I lit It tl.
Ill-- II tall U. a. .Srual.it
i '"i"- - i s imi;;
u Meahtr f ,,
i In - t .linlin. ftSWtl t'nuri
ritttl l,sl,.ral I',,,, I,
Suh ii i V Ii,. f H Atturrii.,
H IIiiiImm-II- i II s Marti,.
W 0, I- I- Stirr)-o- r Otstrtli'l i irpenli'i ttili-- r Iti-- OaUtftoi
II M Kejei t' S fuiiuiii,.,
W K I'.mlk. PuHmaM.r
I Mil J i hli 1 hIMTKIOI
Ii nd It Ittal, U. .ni,, Julg--
uifhl lilslrlel Aiiurna,
I' K iluiili- - PI trlel t'ltrk
ni ; i
K. i tintrlt t isai ntaim
I I. Siolhii,,- i I,. in in in t'ltinr '.'int LI,. i
' U PhUllin l ,iui Ird Ilisltl.-- l
w -- ii'l' Shrria
-'
Ittpti Trtatiort
t -- l , Aaafau.r
111. t,',tltV AlMl',,1
i. I.I. Pr.iutit' lu.liiv
u llturkn Prpksl I1i
' K Hughe I'uuniy rirrk
P O Di'putv Crk
Mi- - iln,- tl Sinitli Supl f Sch,,
i B U..ri,'ii Surtin..,
; ' I i t
i f Ragtn Istttn ,,f thr P,'.
'
' I'.miiM,
' III
m v Nitrgbaat Mttnr
II ' M I'ouaigaun
R l latllUlll t'liunriluui,
tt -- i ird fosntUaau
B ' it I'nuin-iiuia-
tlilnn t Link., i',ri
trthui t liink. Ailnrnr,
ItiiMlli i sort IffOA
I. Iltkii PraaMtai
t iurrai-1,- . tWPrtaMaai
Dsatrtl
nati Mtiabti
" I' i',i,, in Mrttlls-- r
t mi. ii i anal tot m
' ' Ukn nWatgHU
vl litrrtrl Vkw PraUdaai
l I lloatttf ri'lai
ml sktnaan MewWi
M..iil.i
Ii kilts 0 siniili I nihi l,, It'll,!..
ttattttteeeeest
RAILROAD TIME TABLEtttiiitiitiiitl
Wl.tlllt ofltf' 'tlly
Vi -- t' a in a in Dsjpaita to te a m
sn llaily llugy
tit -- i ti , us iii Depaiu Tnttaa
til Push & Southwestern
t.njy
r,i ' IS p iii
N.. . Utaavei lip II.
H i Itfjni ,, only
i IrrrtM II III li as
tin 'it n i, ,ii. 1'.' 15 p IU
Sniitlicrn Paniflt:
im.i sn MtUw
s.. ma Pagtta isn,
V" I" Utggni .TtBBpjB
N" Papara os p ii.
WttTI UI m, HaUt
s ioi Begana lt:4Taai
,. " ggpara a ju p n.
,. i Pteaea Biggatn
MtHtttttttttlLODGE DIRECTORY
,
HAaOglU HA LI, ItMMi
in WIM. LOUUg X It, .1 and i tl
P ro I hur.ilai. .,( , a, I, limtilli
to MVtl t IIAI'I KK N.. '. H U
Bttsaa TUaiaeari
UtORORTt i olIMANDERV Pa I g.
Until Thundtv.
' ' "AH V.r lr,,l rw,
.. tit,
In Mli. nlJUK X. Hfill I. g
aai) tridt.i
III MIM. I.IIDIIK Sn Hi K ,
Kvary l'm.tiiu
hi ii in i i I KIHI. Ma is , iv g
,ii i,i Krtri WseeeaUUje
i ilUIDA i IMP Pa i n o n
i lea n il MN UaUeaeupa
MttNi i uutartAa on itt'H-- ni(
mm AsaaM
oi Mtna hoejuB ,, () ,t ,
I?SI Mundtt
0RUINU i AMP Ha 1480a, u u i
Btttj nii.j nauagai
Kerr
Ptuuaani at aajpauaaaaap, nh lutaauut gpppp
meni up tn iini,., Ha ,,nl UnaKS u( Uw
leb:hl- - ol the etielosetl en, w,t, the
Kortl aaaaaaaW in apaaUtUea
..ml miunteniince. An
d eur for nil the vcar around. The price
"t th. MM b tfit:,. Kunubout 34o, Tounn?
i nr M. l oupelet rod.,. Town I ar t5.j- - all
t. ii b. Detroit, I Iraur nau
DEALER
PARK QARAGF DEMIN6, N. M
J Interesting Proceedings
M of the State Legislature &$
I iiil.it nnd Saturday a'ere lb
im-ic-
-i days "i in- l tr i i ; it i in
lulu, mill thin weak haw witne nl n
I'otitiniiMMN) ni BPtivit) Jio uupru
liriution lull- - have been introd i . i
i irii one itli regard to the statu
: Ulld illlllili iiNyiiuu, iih rue
lale institution concerned. It
- uipiireni now thai I lie iippropriii
inm matter "ill be up until tin'
ln-
-i momMt.
Bar Assorintioii Bills
Tin- iiessane lis Mm ena
iinmbei1 of lull- - advocated In the
--lute luir ii- - bit ion marked the en I
I laal meek, Res. ol t In bj
I' appellate procedure i probably
i In' ini'-- i inr reaehinii ol the The
house paaaad .1 lull Matuvday, which
makes 11 m l for Mnj dm who
- iihuenl from I In- xtale nl In -
un election dnj In rote li si
Itdavii trniii whatever poial In- - max
in- riic former In" srhich applied
i" railwa) nan alj eraa ambiguous,
11 era iiiiinil in practice, and h war
iirpied thai the feature nifty na aeil
apply in every one, not conftaing it
in the members o an, oae alaae, The
hones heaad paeehei to sffcct that
11. 'i, 1 bra rosjbj lead to whoieaaju
fraud in future election, imi rem
'I willum to chance it, rlirecl
pvimar. lull mi rated down in the
honae.
Method
t'onmittee uhatitute lor House
Mill Ho, 51, providing lor
iMtmm Mm nrjbtic cl -.
'il tin- enate Honda) In .1 rote
..I' 1! in 11
1 lie bouse rotad down 11 amellil
ami in i. Mi,,,.. h, lull In
oii- - ui 31 1.1 1.', makinu ll 1111 inn- -
beat in school districts where .1 ma
jorit) nl tin. lickool patrons desire
11. in teaeh Bpaaiak in the el -.
Phis ended in the houae a protracted
discussion ui Bpaaiah teaching lull-- ,
riic iiaafatoeaN of the in lingual
method and tin atrar were re- -
peatedl) debated A nan ante wai
injected in the question in .1 -- eh
in Republican floor leader Barnes,
what In- if ted Hint be behaved thatSpanish bonld be taught no) for the
lienail ,,1 Bpanieh speaking pupiU
only, inn tin- ohiktraa il Enirlixli
I arentage a- - weN, and added
proloJency in ihe Spanish language
would lie n ureal help to an) nl' the
citiceni of tin- - ntry in ehm ol Ihe
poeaiWUthM in the recent I) developed
triulc relation! between Mm LTnatad
Stote-- i and the I. a tin American mm- -
tvia of (Ma cxarthaant, inrmding kfcx- -
lC0- -
The teajnae pnaaod Mr. Calich'
loll praaoivkkag the randaag at the
III' la rat ion nf llnlcpcnilcn.-- ami the
diapia) o the American flag once
thm . (f if iirim
each mil in I'hool rooms in iln
luir
Liiiui Closed Season.
house lull prohibiting th ' limit
int; nl' deer, unlelope, turkeys, grouse
mill quail for tin' neat live ream,
mil' , vim happen in he the I" m i
I
.1 large game preserve n Mini
on 11. is mm up in the seiiuti porl
men ileelnre ibni the hill is Iimi nVas
In-- , mill thai quail 111 Baft nl
thr -- tnic would eat farmers not oi
l use mnl home 11 tint wave nut
hunted 'nsionall) during the Bve
venr period prescribed
Pav Superintendents Mileaqr.
uunl) uperintendeni are attoa
i .l from 91M in tJNM mini ll is
Imyeling expenses, .mil required
risil enel tints school .11 teas) enjee
iluring (he year, in the term of com-
mittee substitute inr house lull No,
I in passed ln- -i HHlurdai bj 11 roan
of I' i" llm- i- Hill - pvovidna
for the establishment nl nr. hi el Is
for illiterate li has njso been pnee-i- d
One Commissioner
'I'lir sonnte mi Monda) carried the
senate committee ubstitute for Ban
ah- Reaolntion No 1, which aboliah- -
in- corporation commi lion oi
three mnl best the dutie and powers
ol the commission m one conunis
sioner, Tin omasurr of qucstiona
iic econom) to the state will uo have
us smooth h voyuge in I be Imn-- c, it
- I'reel) predicted.
Sixteen voted for the lull, the up
ponenls being Senator Kerr,
Smith mnl TnHy. I birth and
Skeeni Itemoernts, took occaaion no
the dahal the hiM to eana the
commission o a 11 lie - lnnr to
ihe 1. lie. mnl -- md Ihei would rather
abolish th' commi' ion allogether,
Inn in as mneh its the) dnl net eae
an) !! nl uoing that thev
wonld take rack .it tin- eonamhi
inn a- - ii mm -- land
Prnhiliilion.
in ftedneeda) ihe honae peeeed
by a praciicall) unaninenns rani 'he
two lull- - providing Inr the kind ami
tunc ol the prohibition erection, Up
m.lnni 1111 Ilcil a'in ihe dc
lermiaatiaa cd the hanae member
in pnae tkaae lull whieh had raeeii
cil the imanHaoaa vole Of the -- emile.
Tl hmtkM will In- - held mi next
November Aa to the oninncr nl
holding ihe elect uroaadaw far
the maurance ! a iecrel iiallnt was
..i,,, , which ull appij onJ)
. dienia teat, km tn all etae- -
11L. apon the labjeel of inn-til-
imaal amecdnavnl .1. thu maa
hem otnrth.
simt m booth, no uggestioni
From the judge ol elaetioM In iln
nlci wJt I1"' Bttl I M .irli
questions u ba to dapaail thahr
fi-- ..1 1 -1 . 1. 1 it, 11 .
GEO. HATTEN
Photographer
(Next to Graphic Office) Denting N. M.
Quickeat kodak finishniK in town. Only al
photographer in town who ia a mem-
ber of the Photographers Association of America
Will fifiriirfiif)Ji mivthiiitr. imvwlwrt', imy
itriff
Civilization
One of the Greatest Photodramas of Modern Time
t : Hi t n H m M 1 1 1 n M : i i : : i H i M M t: 1 1 M n M t it t 1 1 1 m 1 1
Princess
.
tiiir. ami mi mi; linl nl- - caret nil)
minuted mil b count) I'lerkl. and a- -
pnrefull, counted mi ifpiin; saaapla
ballot printed on lilielenl cnhir
"i niM'i' in order to riVe Ihe 11ter
,1 onance in familiarise himself Mith
Ihe foam ol ballot; ami other -- atv
..' mnls, these arc the principal itaaag
"I the loll. The Mite nil th bill
was fort ix tn none; ami mi the
other but a -- mule Miie was registered
ngains) it, that of Mr Mantaata
Leyha.
Tin- - us far a- - the legislature is
concerned closes the Ikghl for
Niibmisahiu. There is 110
doubi ti 11 Qovernor Lindsej will
sign the bills, a he has repeatedly
expressed himself in favor ol sun
ini--i- mi public oeciisions.
The governor did not sign the reao
Intion providing for the pecial anti-liqu-
eleotion( onl oi respeel to for-
mer flovemor lc Baea, in whom ihe
resolution had been taken mi (he day
preceding In- - deathi ami who had
laohed an opportunity in aiTix
to It. The signature of the
governor would noi iifleet the validity
' the raaalwtion one way ar the aM
it, however, ami would be merely m
the nut me of official endoraement.
Hupreme t'ourl Justices Ifichanl II.
1.1 iimi. ami Ojareaee J, Roharts were
present m the honae when iln- bill
peeeed.
Elections Every Year.
The honae voted House Join) Rco
Intion No. 12, whieh would authorise
count) elections mi the odd numbered
years foe the purpose of electing
count) officer and member- - of tin1
legislature The resolution carried
"lib it .. nrovj imi lllat all pre-e- n'
iffice holders and member- - of the
legislature -- hnnld hnld office until
Januarj Irsl INt, a rignvou de
bale mi the adoption of the miimritv
committee report whieh wns unfa vor- -
able tn I he pa--a'- ;c "I the llica-ill- i',
wn precipitated, n vote was nreder
at,
nanam HH Mo. IM was passed
the hou e carrying lor the
expense nl a conumaaieat tn he up
pointed hj the govemar whoae dull
il -- hall Is- - l liter Willi like ."III
missions from the stale of Colorado
ami Texas, mid with the eathoritiea
of the I nMad Btatei ronlamstion saa
viae with rhra to dariaani
plan of daaietaga of the
Km II ramie basin.
Militia Petitions.
A petition -- urued by a number af
ll inbcr- - nf the -- rale militia,
a king thai the militia lie aboli-he- d
b the ISgislatilT cnaelmciil WUS IM
a the hanae on Mamdsvy. The ai-dt-
ulin sifssad the palMan stated
tti.it Ihev did WH cnli-ld- cr llle --
in of state militia aa ewatire aM
ii- - ii bie. The wgsj
iiddrc--e- il in Ma.jnr l.lcellii, speak-
er, "i the hanaa, ami sasjad that bady
tn i nnciir 111 the -- clinic hill presented
h) Mr. ilaird. The went to
the hou-- e committee 011 military af-
fairs.
Favor Prayer Healing.
Mr. Borne- - on Mnndav introduced
in the house a bill the prac-
tice of the religious tenet- - of an)
church, and exlendini; In Hn 111 the
right, uhich - withheld under a
present law, of ministering to the
-- ick and adinir. b mean- - nl prayer.
Ihe Chrietien Bemsmo ehurch is the
one which - prillcipiillx alterteil B)
the restriction- - nf the ire-e- nt law.
Tin- - lull hn- - produced -- oniething of
a faror over the -- lute and minister--allianee- -
ami practiciin;
known In In- - prnte-tin- g airaint
ii ppaogfjpsi The law which Mr
It. ek- - in lii- - bill in rested)
- the iireamble to n ende govern
1111: the practice ol medicine. Treat -
menl In "spiritual means" is here
I
Wetted In he OUtside the pale "I ktjsj
-- miction ill New Mexico. The ojeii- -
ing nf an ofHaa hy Christian seianee
praetinnar - now held illognj in iln- -
state.
Capitol
For the purpn--c nf biiildini; mi the
Konth pnri of the grounds, 1960,4)00
- appropriated by the term- - of a
hou-- e hill passed Monday niuht by
a vote of t.i In 0. Anollicr bill auth-
orising a 100,0011 building near the
executive man-in- n tn bouee the su
pram uri and other nffioes, was
introduced In the senate early in the
session by Mr. Bnrth. This was
'uperseded by a senate lull Mr. Dun-lav- y
sarrying 1125,000. Compre-he-
sirs plans worked onl by the lirm
whieh sreeted the present capitol
bnildbtg are -- aid tn he the basis of
the nan honae bill. Mr. Rapp, of this
ft'ONTIM 1:11 ON PA0R SIXI
9
Builder
Phwa and Specifications npon
applicat ion
WELL8-PEUG- REALTY CO
"Always on the Job"
PHONE 266.
JAN KEE
Dry Roods
4 Groceries
Birtrang Bldg N Silver Ave
Ml USA Ml. A
na in.u.,,,, tTi r.,iACilia in H.4 ... li.M i
iKi.n, MUi ull I. - Sill-i- n. EBg Wr Hn. rfiw Vpranl.l. A . , 1 II 11 II I Uft fllATIllMl IIIMMl i r rIftr. In ni..llrt.Sltvt.AUv Hplnl
r SOtP BY Wfl OGISTS EVERVIVNIIR-
A
iwk- - BS il it belongII . Mibkiamial Mm n
It ii'vl thai way, loot
il' Nniooth and aoliu anJ
I hiii. Ii lip into yuui
pocl ct like a rilvrr dollar
and li I here nug and rial .
II keeps good time. It',
th kin. of watch yout
fritndt k their time by
that always gett you 10
)oui train while it is still
in the station.
I've been looking for this
watch for yean. I know
my custcincrs seam ' man
iJhn.afnratt, watch ;
but until now the price of
ut h a staled has . n mote
lhan many of tliein cared to
pay That' i why this new
one is such a sW. It is
the "Waterbunr Watch",
a new luftritlf, and the
price U just about a third
what you Ihimi it would
be. ihr,, jJLi' ,
W. P. & Son
Lending Jewelers
DEMING - NEW MEXICO
Theatre
Sunday and Monday, March 11-1- 2
Afternoon and Evening
No High Prices Only 25c-50c-7-5c
ALL SEATS RESERVED
eosssBsnmaatien
Enlargement.
Rosch Leupold
Contractors
CHICHESTER SPIUL
Found
Watch
Tossell
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
134 SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
The Eagle Restaurant
DEA BING, Proprietor
The Best Place to Eal in Denting Prompt and Efficient Service
THF. BF5T MEALS-COO- KED TIIF WAV YOU WANT TMM
iimDirector
nese Chop Suey
JfhWphone NEW
- e aea
I Professional
Attorneys-at-La- w
JAMES R. WADDILL
ITTOnNEY M OODNaBLOa
Baker HI... I, Spruce Street
AI (JUT A WATSON
M.
PHYSICIAN AND SURGEON
Offiee
J.
Bnlldlnc
j
Noodles RegulnrDinnn
FURNITURE I 4 Pine Street
f, VK'KERR. M.
PHVSICIAX AN'D BURGEON
Phones: Office, .138: Home
Attention . nn In i.k. noI ndTIINnt,
Muhoney Huildinfr Gold Avenue
H ('. HUFFMAN", M.
PHYSICIAN AND SBJSJSJSSSSJ
OMhM in Tdapbnne Bullillni
HUGHES BROTHERS
Fire Insurance
Abstracts Conveyancing;
Phone Spruce Street
Real Estate and Conveyancing
r. FIELDER
KM I ST AH AND CONVIYANOlNII
i itat Public Spruee Street
ATTORNEYS AND OOOMMsSM
i'hone MM Silver Avmrae
Maker Hoek Spruee Street
Dentists
JAMES S. FIELDER
"R M ' moranmiwi 11 1 m
DENTIST
t lelder u il.lui: Pine Street
Mnhoney Building Qold Avenue
K t HAMILTON "" Z UmVeterinary Surgeons
ATTORNEY AT LAW
I'hoiie UJf Mahonev Buildinn " 11 'Wife, S.
Oradnale ol the Oram! KapiSt
Velerintry OoUac
Residenee Phone 222
A. ft. POLLARD omc' ' Dmil1 Fl Transfer
OalU snswsrasl promptlv daeornicht
attoin.:y at law
Mnhoney Buildintr S.rnee sm. Undertakers and Embalmers
,U. C. RAWSON
Physicians and Surgeons
osdekamb ,
.IANET REID, M. D. embilsr
PHr SST A Denuiif;. N. M.Rrsidrnee at
flumes: Oftlee, Reafchsee. HSR2 -
attention given to dtstaaea of woMa Insurance, Abstracts, Conveyancing
and CSILOBSH, and tihici i.osth. fallsjeered day or nigkt U R p grjonna
P. M. STEED, D.
phone 80; Reaidenee phone 86
Q. MOTR, M. D.
PBT8I0IAN AND SURGEON
MahAMT
Telephone- - Offieo, 72: Reideni.-e- , 5'i
Mnocial aitention fieen to as a, laa, yuan
and siiaoAT aad eirriN-o- . or ni.iaass
D. D.
269
ITS,
I).
Old
end
239 116
r.
I
y
V.
"IS:
sixH-ia- l
The Great Photoplay 4 'Civilization" at the Princess Sunday afternoon and evening and Monday afternoon and evening. Only 25-50- -7 5c. Special Music.
bmnknj Air DeminK Water
ion Pet, cure THE DEM1NG GRAPHIC 99.09 Portlinn t lung Taat Oovernm't Test
AUVK PAP KM IN A I.IV KTOU N
Vol. XV. NI'MUKK .'S. DEM1NO, NEW MEXICO, FRIDAY, MARCH 0, 1917. FIVE CENTS THE COPY
1 ST N. M. REGIMENT G. W. M'CAN URGES 'rBoKV'' V Br Iflw'Vi SEWER EXTENSION LUNA COUNTY MEN
HAS WORKED HARD BIGGER CREAMERY nnnflRSenH HnatJP!L'SL'iuiifc TO GO TO RIVER GET THREE PLACES
I in tenant Clyde Earl Ely Writes dimmon Sense li ens ul a Man Win
Very Interesting Letter on Mr Is Making n Success of Fa
Conditions as They Arc inn in the Mi Mm Valley.
CORES THE MORNING JOURNAL HE SEES PROSPERITY Ah TAD
Speaks ul Co. I in Very Coiipll ent-ar- y
Terms and Tells How Co s
Have Deported Then stive.
Tin- - - indeed :i strange world we
in,, in Which iin nf britriil original
philnsoph) Bl detractor ivhnlover
nil nliiK'ii'i' the Mi mil -- n. "i
about "ii i1"' wen 1"' M i il Hi'
lull 'bi1' I meaning me I bii been
. Jin', ii- - in the Mruphii i In- -.
h'ii r"
Till' nil el Mltmli appealed I" llli'
i all added fores, however, tin avail
ug a I listened in I be 'arrani
lender- - answering Co. I'd across
wire fence thai apaMtea Naw
Mexi V. r A.. From (Chihuahua,
H M Baa, we are friend!) enonjh,
ihoiifth ui take Rood mh to heap
mi eye on each other and keep to our
nwn alio of tin- - feneii. I an think
ilia .mil I know the boys ol Co. i
in. i lintkiuK' of Columbus, Carrieal,
Sunia Yaabati mnl I inn n't an) doubt
inn tin- - tiic Mexicans, onmpod along
-- ul,' a road col deep with the irhMla
ni tin1 punitive expeditionary force,
rcinenber the lovaaion of the "saorod
oil ni Mexico" li the daapiaad "grin-.iii's.- "
Itnt all tin- - it behind ua. Tin
dead ol Cnlnrobue, Carriaal, Hnnta
Vsabel mnl Parral are dual and un-
avenged; tin- - dctllciuciit of Mexieau
territory - ool full atonad for, Wa
iir friend- - mnl baa da
rided thai no more blood Jlexioan
til I ni leaal -- hull ha ptllod in our
nt tempi in even the re, American
ul I baa recently boon I . aa you
know, mnl now will Boa beforu
mirtnttl condition- - on the horderaide
ire
il'OXTINTKO l)X I'AOa TVfli
riven Ihoaa nation which are not
actually lighting are suffering from
war ronditiona.
NOTABLE PRAYER BY
CHAPLAIN IN U. S. SENATE
' ii tiiiit nut Father in hi'tnen,
wr irri doenl) out datwndsnoa
upon Thee mnl upon Tin kind
providence. We hnow aol what
,i in ma) being forth. In Itae
uudal ni life we are in death.
Guide ii- -, wa pen) Thee, and
guide nil the affair- - of our great
rntintrv, thai Wa mnv ha.- - life,
and thai wa aw) have m taseu
abundantly, Biesi Thj iei rani.
iiir Ptroideai id tin- - CaJNM
States, in- - CWrnot, the Mem
bate ..i Congress, and nil who
an- - in poaitiona ol authority tlmt
tliev inn hjtva wisdom mid
Krone to guide aa through theaa
peril, ni- - l line- - in n -- life wnv.
mnl thai tin. Mnnahago of paaee
iiui speedily eone to ah" the
world. We i -- k it all in Jesii- -'
inline Amen
W. A. McCreary New Member
Of the Board of Education
At tin- - niidar aMafj af the Board
nt BdnMattoa aadja) evaaanj W, a
Mi l renrv, tin- - Banatlaf ilnif)fi-- t.
weted tn till tha raonncy eauaad hj
tin- - raaajantkai of 0, II Cooper. Wo
elei'liun i mi Admirable one - Mr
MeCraarj - padawrte "t ti' Cni-rera-
of Alanana moi taw Soath
et AgTii ulturnl Srhooi of the aaaaa
tate, aside from having children ia
-- ihool and being a l, ,-
eonanaaity hxdMM
A Mate misiiioli li. twi.n
..I i tin- - rjaatenat and eoajai !
nnaihi hawaajhl Iha laaehjeri a aaaalnr
of iiiijiil- - and a ftU paaNOM l tin- -
i inn.', imt ariam ww oaaa wa full
pxpnhiad an. I aaernratood Mai haaaal
faand it aaaa aoafly ea tukc any
a ft ion.
LIBRARY GIFTS
Three iilM'lllle hunks--Mr- - K. II.
Ilnkford.
Five iiiMinle hnnks Wall, r Wil-
kinson, of Santu Kitu.
Points Oi l Very Clrarlv Fnv Carry-in- y
Fe'ps Every 01 er KM
ol rani im; fntt rpri ;r
To ihe rarnterM of Limit iMwty:
There ill n in- - h man aieeti
id fanuor al t!ir eonrt bowse
IV ii un i ii der the creamery un I
i In rj business, two thing lhai i
i rim tn'iiii . iatporlHRee In evert
fnroM r in the MinhraM V'nllei There
mi iir un indn real er un
portance in n . a ever) oi e ot at
ii interested either direetl) ,.r in
directly,
It you raise teed Ihe dntr. will
give you a hone innrkel It imi raise
beans ihe will Rive von n uiarkel for
your itraw Ii you are in the poultr.i
business vott i I t'owi to i iimii
hint milk in nuke u balaneed ration
for vimr chicken-- . It you ruiae to
ntatoos, reajatabiei or melon, or in
faei anything elae thai atows in thi
ii. MMi aaed tin- - fertiliaei thai
pomm from n dairi herd, tin hunu
- the niir thing a need i t to in
sure lartre prop production.
Paw reainne jnal tntad and man,
niliri- - lhai nre uptiarani ever tarn,
er in iln- - valle Rhould be interenteii
in ilmrv pown It nay iuiI be ten
erally known, inn if you will invaati
gate Mm vull in-- I lhai tin' dain poi
-
I nrni-lni- n.' a Iimii" lodul hr 1
ot ow fafner than an other one
induatr
There - nnother fealnee we hotdd
no) overlook, whether we are fnruieri
marehante ur ure eniraiied m nn
othar Maw of bnaineaM Wa ata all
interealed in irettimi itood paupla i"
nettle ow ."111111 v. Vint in i ,i- - ni
tie fate it a mmi -- iirrmili.l- liini-c- ll
wiili a feu powa, boaja ami ohipken-- i
In. - pon tended, auao In- - in pro
naroua and ie sure to -- in k.
Felloa farmer ilnnk the thiinr- -
OM'f.
tOli i Met'AN.
Kditor'x Null' The awHar "f
very Mennible artiele in n man-ba- r
of the National Farm Loan Board
for I. una Count) imi Preaident ol
Ihe Msntbta V'allei Pernor' Soeinl
ami Inewarrial Club, Further than
tlmt, he praotieeii ulmt be pn he
allll nakOfl it -- llrrr-- ol ll
CONNOLLY BROTHERS SO
HANDLE GOODRICH TIRES
.1 K. Robert aoa, ol tin- Uoodrieh
Rubber Co., F)l Paao, waa ia town
tin- - weak to arnuun with the Bor-
derland Oaraice in handle the oale
In a i ni Qoodrieh tirea, which tire nov
reeoniutad an standard of the world.
It is interesting In know thai the
i: hu ll factorial el Akron, Ohio,
are InrjRMl ia the world upj
i np Boor inace ol iflnnre aerw
Mn-
-t in. tone neril bach of Marie
ooda.
Home Blade eandkw Ro er Dru
Cu. A.lx
DESERVED PROMOTION
I'lnren i Walter Unwell, civilian
rlerk in the camp quai lei1 ma ater 'i nt- -
ii, ... at Baanlafi ha -i ' ivad in- -
eaaeauaaion ae a captain ami qnnrtar
ma ler, I 8 A. Ke-er- i nii
Mr. Unwell - one nl a .la-- - nt
tin kerb in Major striting-er'-
nt tin i' who were receiving private
iiistmrtinii- - trmn M BanjWWl W,
IF i ii. M Caapa, I B. a , aravi
an t" their i. niiMi.iiii.il hafaaa i
in. ani ..I Bandar arm oflean at f:i
Paao, Teva-- , ill .Imiiiarv la-- t.
The other nieinher- - ..I the BUMS,
T. Otis Maker ami B. B. Ifallmilaiil
were aln RUCceaaful ill I'll the
exaadnateoa ami are dadlj eanmtinj
their i ninmis-ini- i- a- - enptnin- -
What we think iiImhiI a lin e girl is
thai he shmild n- - laretul nlsnit
the eharaeter nl the mini -- he niarrie-a- -
if he were offerug her only tem-
porary work.
'''SrnnnnnnaBnnnnnnnnM
Wnshmtjtuit E LhNway, first citizen of New Mexico, who is honoring.
his office.
BEAUTirUL TRIBUTE
TO A NOBLE LIFE
Kei V K. Fonlk" - in receipt
n tin followilia letter trnm BtV.
Edward ' Motwan, of Marin,
Texua, forni r naator of the
Methodist ebur h r
"M Uradiir tell me l the
;'i,,ii-laift- .,i nf kiii rather
"I feel that the ri'jhi thing in i:
-- av. un, hr i iir remarkable eir
I'uuistanees nt I"- - am ami cuar J
.
, in. i - in piiiiaratntate yon
Honor utid power have Imm-- -- be
upna your Bane on earth, ifl
liuving mie .f your ovn Mood
a- - aii exponani of an aohieve
nielit -- i. few human- - attain.
b i BUB i H reilen;p(i"n nl
the boatoi "i the Creator, he
how ..hat Qod wniilil hove
done for man if men would
he i lanplble
"imasje oi Qod i" he - a proof
nf innortnlity m Ihe poiae ami
proni he gives of life beyond
the unfulfilled potentialities, Me
nual he a trenendous exanple
i mm experienee on earth, tni
..nl Bran revelation, nt the
rijiit life in live hant) ear ins
grandaons. Such a fkyara ail
ri e ap in I be judajnenl narainel
In- - oa n hi i. if they fail him.
Pnr them tn try tn live ami
an other ahiloaoph) ol
life than the I'hri-tia- n lite he
lived will be t" advortne tban-e- l
e a - l idwh mnl futile."
I
Nineteen seventeen proim-c- - t A
one ..f the agantest rwn for inveeti-- 1
gilt ion that the conutrv ha- known
by
D C JACKLING APPROVES
OF COL GLENN S A0DRESS
in
Bnronte, March Ith, 1017
Mr. Willard E. Moll.
PuhHahers, Dwnkxg Oronhlc,
Darning, New Mexico,
Hear Mr. Holt I'.,
I am mi grcatl obliged I"
von for ouri oiirte- - ia -- ending
tu in v car la- -t evening -- ecril
eopk of the "liiaplnc" eoll- -
i.iiniic.' Colonel Bnan' vary ni to
di , n - i b nf military
tronang a- - it ifcaraM prevail in
tin- - . analai i ha,, hnni the Mr
Calnnel'i aaMnxn nm- -t bnnwe-H- c
and nilen-tm- g none the
laae so m fact baannse I am -
baaWtnj ia accord wilh Imt
ami eeaxdkeanni It would Iha
Im- - a w. .ml. if ul thing t.r real
Amen. . nii-i- n if -- itch ,li- -i
lis tin- - by men whn know the
-- lllijeel could reach the pe.,ple The
ot tin intrv nwe i rcpieutlv
With lat wi-h- e. and kind ce-
ll ird . I am,
Coedaalt) .ar-- ,
D. C. JACKLING
DRESS-U- P WEEK BE
COMING VERY POPULAR
Dreas lip week baa hi me a
national inatitution, ami coining
Ba it line- -, tin- - year, on Easter
week, - -- lire tu anni-- e lunWIM
ed intercut. The htaa of daaaa- -
ap week In nrniije inen mil
hi. men. generally, tn unite at
that particular time in giving
pecinl care to their paraonal
appearance, in fael practically
all eonnnnitiea are ponbininn
dress -- up week wiih a seaaon for
elaaninn "I1 the -- n - and Ri'
ing a Might, I'lenii appearance
in the town generally. Piirinir
the pMl live year- - ilress-u- p
week ha- - developed extenaivaly.
Poaaibhj Ihe autonobile bad a
Bjod ileal to il" with il. At
leaal then1 is a proper attire
nowadays for all occasions, tot
motoring, for golf, for horeebnok
riding, for formal ami informal
oooaaioae.
There - no question hut thai
"looking the pan" hat much to
do with suoceaa lie who ia well
attired w ill he well received,
he whn ia nhabbily clothed ia de-an- d
an audianee a little style
put- - speeil into Buece . Oct
ready fur iln -- - up week March
:il-
-t tn April 7.
"WAGONETTE LUNCH SERVICE
Ever) possible mean- - - being uaod
the Dining Car, lintel and Beatuu-ran- t
Department to provide a single
and inexpensive lunch for nur coach
paaaengwi i bo ma not desire meal
the dining ear.
To tin- - end the Sniithcrn Pacific
nn- - Iha tirst to inaugurate the -- er
riee of lunch bonea, landwicbea, ami
other articles, throuirh the eonohoa.
fartbar tin- - bnxnoea they have
innngnmtad the cnbhnl lunch, m- -
-- tnliing offec and h"t water urns,
-- mall retrigcratnr. ink, etc., in a
-- ertion of one of the coache-- . And
further exteiul this -- cr ice, tbcv
have now sstabtished a " agnnette"
letviea. This is a small, lieht. and
neatlv built "wagonette." with
throe halve, fin- - Hatdknt in the
dining ear with andwiehe-, lunch
boron, irmi, pn- -. cid meats, mid
in (Tee and chocolate served in
rniM bottles, together with the
neeeanar) enps, saucer, etc.
Tin- - inaovatioo will in. gtron a
hrotnngh teat, Mr PoBah pewniaon.
Rnlletm.
Mexican current is -- aid tn have
aihnneed a -- hade in value, hut nt
that, anbaj in the liigh ongj of white
paper, counterfeiters would ptxarohi)
lose money.
Council Decides to Build Sewer Line
From Septic Tank to Mlmbres
River Eait of Smelter
WILL COST $10,000.00 COMPLETE
Quite a Number of Important Matters
Given Attention at the Regtialr
Council Meeting.
Altboturh Mayor NofdMBU nnd
Trilxlee Hn-- h were nh-en- t from ciinu-- i
eil meeting J, A. Shepanl oBlcialed
a- - nnyor pen ten. Itnntttoa and
CoX him in liispo-in- " of B
o nf hnanme.
FiiL'ineer ( . II. Murium -- nhuiitted
a beat print -- howing that a three!
line ftnn the aentie tank la n point
MM f. pi toat of the smelter ajOfjM
reipiire B,ln1 feet of vilrifled pipe,
which will eit S.'n- - ht foot laid, or
7,7S(i. Thix, with a pmnMbVl enlarge
nHd of 4,000 hat of the tile, will
enrrv "IT JOO.OOO BnnMM of water
every
--
1 hours.
Full. .wing - the eslimnle of F.n
gineer Moigaai
Ft Mas, cut Min. cut Av.
grd ft. ft.
1690 16 a I
jiinii in tii,
I son 8 91
1300 0..1
An eiael pmiii will give I tit t Ir
I ettet grade mnl i eonafqnaal
rreaaad discharge gineer Wyllie,
nf Chicago, whn baa previously given
PXpeti BoVioe, will he called upon tn
approve the plan.
Theodore W. Carter, who owns
I "t the Intnl. will prohnhlv ask
onl) actual dnnagB In property. The
ewer will enter the river mi ihe .less
Field ph , but it is nrokxehie that no
cash outlay would he retraandl,
Mnrnhal Tabor waa adviaad to have
the city Mumping crmitnd cleaned up
and'n -- ieVi Mi-- te. in prevent further
scattering of trn-- h. Tabor wne given
a leave nf absence for sixty ilnvs to
l.."k after hi cattle nineh. (lenrge
Rillingalea'i application for Bight po-
lio- wa- - tiled for future a ctint
Seven nieinher- - were added In the
lire department, making twelve vnlun-tea- r
firemen, who are to be drilled
t'nr pffieipnt -- ervjep, to receive ido
1st hour while drilling, $1.00 per
boar for the tirst hour nt a Ore and
IMIe jM-- r each nt hour. An-otb- er
man will be employed at the
tntioB Bad things will lie kept in
ship shape for trouble.
Clerk Tenln referred In eOfNB
pondance relative In a new union -tion
for all three railroad-- .
The following funds were drawn
..ii, which includes fiooo paynnrl on
lire engine
Gkanaral fund $Mn.7
i 'cinct. r . . B0,M
Sewer J7.00
JUAN GARCIA DEAD
An irjcd Mexican, .lunn Oareia,
Well kill", ii and very BMOh resH'cted,
passed away Sunday and was buried
Tueaday, nen i mm being conducted
at the Mahnnev chapel.
B. II. Oihhs, nf Santa F'e, repre-Motke-
the Department nf the In-
terior, was in the city the other dav
mi official business and while here
srave The llraphic some very im-
portant pointers on the enlarged
bounetead law-- .
In the first place he said no per-
son had a real right to occupy the
land until after the application is
allowed and that the six month
peeked dues not begin until the
of the application.
Mr. Uibhs stated that after April
Hi, all fem e- - that have been illegally
ConatrMtad would have to come down
and stay down. Flesjfrnntions of
laud will he made by the geological
-- urev as soon as details can lie
i oihedl out.
The greatest objection to occupy-
ing the land prior to designation by,
the
.....eminent is that it mav not be
selected.
The liest kodak de eloping in town
at Rosser Drug Co's. Adv.
Pollard Appointed Tax Commissioner.
Moran on Dental Board and
Corbett Normal Regent.
THREE ADMIRABLE SELECTIONS
Thomas Hughes Prison Warden, Ro-
mero Insurance Commissioner,
and Rouault Game Warden.
flnv, l.ind-c.- v -- ent nominations to
tic nh nil the -- late hoa nl R Weflnp- -
da Bnnnng, three prominent Luna
Count) men lieing -- elected lor im- -
iinrlnul A. W ' r,l
.i
the -- tale tax DOnniaaion, one oi the
mo- -t imptirtnnt within the gift of the
jovernor. Mr. I'nlhird'- - BasanMaXM
will he It. C. Heid, now lepil adviser
to the governor, Prnwia '. Wilson,
ihe well known Snntn Fe nttorncy.
J. II. ni Morn Cnmilv an, I
"ienrge L I'lriek of Lincoln I'minty.
Dr. M. J. Moran, who for man
venrs hn- - been ,,n the hoard ol dental
exanttero, and who nt present is
vice president of the national nsso-
siation, wne aaktad by Bow, risnlaay
t" remain a member nf this important
hoard. Ir. Moran's BaaoniotOB will
be Dr. Chopin, of Silver Citj ; Dr
lloinrh, of Uoo-eve- lt anil Dr llnr
riaon, of Inata Fe.
'in,. .ind-e- y likewi-- e made a very
wne -- election in naming Hon. John
Corbet! as a menihi-- r of the stat--
normal hoard, tlur esleempd towns
man hn- - served on this hoard for
about twelve cnr- - and bj of iu
meat efficient Bnnboou. T. L. Lone,
anekaen An, CoL Bett- - and Arthur
feoadni an- - BHw (Sty nnnbani of
the hoard.
lio. I.nul-e- v ha- - appointad Thos
Hughe-- , city derk of AJboqaarqun, to
iueoaed Warden Me Manna, al Rae
penitentiary : Ctoofn Banawo, unnr
Mne i nuaaioajor ami Tnaotnte
RoiiaulL, of Dona Ami. stutc gam.
warden.
The governor has signed two new
hill- - ,' real in..' new coiintie-- . DeHncn
ami I.ca.
CALIF0RNIANS AFTER BIG
MIMBRE8 VALLEY TRACTS
Ocorjte D. Ahrnms. af l.os
Angeles, who has large ranch
and cattle interest- - in t,c lm
perial Valley, is here this week
in the intonate of a syndicate of
big California oapttabati who
expnel tn acipiire line tract Of
ll,9M acre, and 1,-- -- nmller
tracts wherever available.
Mr. Abrams bj practical
man of large evs-rienc- e ami re- -
aoajpaOB e.nd ii.-- s excellent opinion
of the MimJires 'allev eonllrms
our belief in the creat fninrc of
this region.
Prof. D. S. Rnhhin- -. who is
eminently ipialiHed to do so, is
showing Mr. Abnna the numcr- -
ous attractive propositions in
the valley.
COL. GLENN AND STAFF
GO TO DOUGLAS
Three mighty good friends of nam-
ing have resumed their labors al
Doagjhn, after having served loyally
and faithfully nt Camp Deming, head
"iinrters of the Ith Separate Brigade
"I. F. F (Helm ha-
- been one ol
the is?si and noai ennhxai nroag
on ihe border, boa g
to his old regiment, the 18th.
Cant, W, II. Raymond, chteT of
stuff, now becomes chief of s'.,fT of
the Arizona division.
Cnpt. S. ,. Pike, adjutant, roc
hack in hi- - company in the lRth.
which he -- av- is the best in the C
8. A.
Cnpt. and Mrs. Tillman als,, hnw-drov- e
overland in their car tn Doug,
las.
Cnpt. and Mr-- T. rrill will also g.,
to Donglns.
Deming will always think very
kindly of these people.
Interior Department Official
Gives Valuable Information
